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Bogotá 2015. A strange disease turns people into zombies 
devouring human flesh. Arturo (26 years) through the city to 
join his younger brother and protect him. When Samuel is 
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Arturo (26 años) vive junto con su hermano Samuel (13 años). 
Un día, con su amigo y vecino, Felipe (25 años), Arturo lleva 
a Samuel al colegio. Después, Arturo y Felipe se dirigen al 
aeropuerto para recoger a Paula (25 años), quien es la novia 
de Felipe. 
En el trayecto hacia el aeropuerto, se ven atorados en un 
gran congestionamiento vehicular. De repente, comienzan a ver 
disturbios: gente ensangrentada y policías disparándole a 
civiles, lo que resulta en graves heridas físicas 
perfectamente visibles. 
Arturo y Felipe logran llegar al aeropuerto para buscar a 
Paula. Se dan cuentan de que se enfrentan a zombies, por lo 
que no pueden ser mordidos o rasguñados. Una vez Felipe y 
Paula se reúnen, empiezan a recorrer la ciudad con Arturo 
para reunirse con Samuel. 
Felipe descubre que Paula ha sido infectada. Por esta razón, 
deben abandonarla.  
Arturo y Felipe discuten sobre que hacer con Paula. Felipe se 
enfrenta a Arturo y afirma que todos se van a morir, se va en 
el carro con Paula infectada. Pocos metros mas adelante Paula 
ataca a Felipe. Arturo es atacado por mas zombies, pero es 
rescatado por Toña (23 años), una habitante de la calle. 
Junto con Toña, Arturo busca un carro.  
Mientras avanzan por Bogotá, ven cómo hay más zombies. El 
paisaje se transforma en restos de cuerpos humanos y charcos 
de sangre. Un hombre se atraviesa en su camino y ataca a 
Arturo y a Toña junto con más hombres que no están 
infectados. Golpean a Toña hasta matarla. Arturo les dispara 
y mata a los hombres. Después de ver morir a Toña en sus 
brazos, Arturo continúa hasta el colegio de Samuel. Al 
llegar, ve que éste también está lleno de zombies y corre 
para buscar a su hermano. Lo encuentra con vida en un salón 
junto a una profesora y otro estudiante.  Pero la profesora 
fue mordida, por lo que se transforma y ataca al otro 
estudiante.  
Arturo y Samuel corren por el colegio buscando un lugar donde 
refugiarse. En un salón de clase un niño infectado logra 
morder a Samuel en un brazo. Arturo logra esconderse junto 
con Samuel en la terraza del colegio. Esperando que Samuel se 
transforme Arturo se disculpa y esta dispuesto a dejarse 
morder por su hermano para estar junto a el. 
Samuel no se transforma, Arturo queda sorprendido. Se ve una 
Bogotá devastada y plagada de zombies. Samuel le pregunta a 





SAMUEL (13 años) camina por el corredor de su edificio. Está 
oscuro y solo. Lleva una maleta en la espalda y un balón de 
fútbol. Los ascensores tienen un letrero que dice: “En 
reparación”. Camina hasta las escaleras y comienza a subir.  
 
Samuel llega al octavo piso y se encuentra con FELIPE (25 
años), quien está fumando. Se saludan con una extraña rutina 
de golpear las manos y los puños. Hablan sobre la hora de 
llegada de Arturo. Felipe le dice que cualquier cosa que 
necesite le timbre al celular o golpee la puerta del 
apartamento. Samuel le agradece, saca las llaves de su 
apartamento y abre la puerta. Felipe prende otro cigarrillo. 
 
Dentro del apartamento, Samuel camina hasta su cuarto. Deja 
la maleta en la cama y el balón en el suelo. Va a la cocina y 
encuentra una bolsa con unos panes, abre la nevera y 
encuentra una caja de leche, una bolsa con queso, unos 
jamones y tres manzanas. Samuel prepara dos sándwiches, uno 
para él y otro para envolver. Se come el suyo y toma un vaso 
de leche. Al terminar, lleva el vaso a la cocina, lo lava y 
se va a su cuarto. 
 
Es tarde en la noche. ARTURO (26 años) está frente a la 
puerta del apartamento de Samuel. Lleva una bolsa con un 
kumis y dos chocorramos. Antes de abrir la puerta, busca en 
su bolsillos y saca una caja de cigarrillos vacía, busca su 
celular y escribe un mensaje de texto; camina hacia la 
baranda del corredor y se queda mirando las luces de la 
ciudad. Se abre la puerta del apartamento junto al de Samuel 
y sale Felipe, saca sus cigarrillos y le ofrece uno a Arturo.  
 
Los jóvenes fuman mientras miran la ciudad. Felipe le 
pregunta a Arturo sobre su búsqueda de trabajo y Arturo sólo 
le dice: “Está muy complicado”. Felipe le ofrece ayuda 
económica. Arturo le agradece, pero le dice que su papá tiene 
que consignarle pronto. Felipe le pide a Arturo que lo 
acompañe a recoger a Paula, que llega en la mañana. Arturo 
acepta y prenden otro cigarrillo. Al terminarlo, tiran la 
colilla y entra cada uno a su apartamento. 
 
Ya en el apartamento, Arturo recoge el sándwich y camina 
hasta el cuarto de Samuel mientras apaga las luces de la 
casa. Lo encuentra dormido en el escritorio, así que lo 
acuesta en la cama. Lo arropa y lo contempla un momento. 
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Arturo va hasta su cuarto. Se come el sándwich, se recuesta y 
mientras mira al techo se queda dormido. 
 
En un callejón de la ciudad de Bogotá, un indigente con los 
ojos completamente blancos y con manchas de sangre en su 
rostro se lanza sobre otro indigente y lo muerde en el brazo 
arrancándole un pedazo de carne. 
 
Samuel se levanta asustado. Todavía es de noche. Sale 
corriendo al cuarto de Arturo y se acuesta a dormir con él. 
 
PAULA (25 años) está en la entrada del avión recibiendo a los 
pasajeros. El último le entrega torpemente su tiquete. Paula 
lo mira y lo lleva hasta su asiento. El hombre está sudando 
en exceso, se sienta y hace una mueca de dolor. Paula le 
pregunta si todo está bien, a lo que contesta que “sí”. Paula 
se retira. El hombre mira su costado por debajo de su 
chaqueta, se ve la camisa rasgada y una mancha de sangre.  
 
Paula escribe un mensaje de texto en su celular: “Llego entre 
ocho y media o nueve, me haces mucha falta, te aviso al 
aterrizar” y envía el mensaje. Al ver que el mensaje ha sido 
enviado, apaga su celular. 
 
Suena la alarma de la radio de Arturo, que marca las 6 a.m.; 
comienzan a sonar las noticias. Arturo se levanta de la cama, 
camina lentamente hacia el baño. Se escucha que en la radio 
hablan de disturbios en las principales capitales de Europa. 
Arturo se golpea con el borde de la cama en el pie, salta y 
grita. Samuel sale del cuarto preguntando qué paso, Arturo le 
dice que se bañe mientras le prepara algo de comer y que lo 
va a llevar al colegio con Felipe. 
 
En una estación de Transmilenio, una mujer discute con un 
auxiliar bachiller porque otra mujer la rasguño. La mujer 
muestra su espalda donde tiene la ropa rasgada y algunas 
manchas de sangre. La mujer continúa discutiendo hasta que ve 
que su transmilenio ha llegado y corre para ingresar. 
 
Arturo golpea en la puerta de al lado y la abre Felipe. Se 
escucha la voz de la mamá de Felipe que saluda a Arturo y a 
Samuel. La mujer le agradece a Arturo por acompañar a Felipe 
y le pide que tenga cuidado con el carrito. Arturo le dice 
que no se preocupe. Se despiden y se van. 
 
Los tres jóvenes entran al carro donde discuten por la 
música, luego salen del conjunto. 
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Paula camina por el corredor del avión. Ve al sujeto que 
entró último: está pálido y sudando. El hombre aprieta 
fuertemente los descansabrazos de la silla. Paula se acerca 
al hombre y le pregunta si todo se encuentra bien; el hombre 
no reacciona. Paula le toca el hombro y el hombre la rasguña 
en la mano. Bastante nervioso y sudado, el hombre se disculpa 
varias veces. Paula le dice que van a aterrizar en una hora. 
Paula va a la parte de atrás del avión y se limpia la herida. 
Se ve claramente donde el hombre la rasguñó. Paula se pone 
una venda. 
 
Arturo, Felipe y Samuel llegan al colegio. Samuel se despide 
de Felipe y de Arturo; baja del carro con su balón. Corre 
hasta la entrada donde se encuentra con SIMÓN (13 años), un 
amigo del mismo curso. Se van jugando con el balón. Felipe se 
emociona y le pide a Arturo que salgan rápido para el 
aeropuerto.  
 
En el avión, el hombre herido se retuerce en su asiento, 
comienza a convulsionar. El pasajero que está a su lado llama 
a la azafata. Paula llega y el hombre parece estar muerto; 
corre a la cabina del capitán y le cuenta lo sucedido.  
 
El capitán avisa por radio a la torre de control sobre un 
pasajero muerto y pide una ambulancia en la pista. Se 
comienzan a escuchar gritos. Paula sale corriendo de la 
cabina y ve cómo el hombre herido está sentado sobre el 
pasajero de al lado mordiéndolo en la cara.  
 
El hombre herido se da vuelta y Paula lo ve, tiene los ojos 
completamente blancos; el tono de su piel es gris, mezclado 
con el rojo de la sangre que chorrea por su mentón. El hombre 
herido sale torpemente al corredor del avión y comienza a 
caminar con lentitud hacia Paula. Los demás pasajeros 
empiezan a gritar. Se desabrochan el cinturón y saltan sobre 
las sillas para alejarse.  
 
El grito de una señora hace que el hombre herido se voltee a 
mirarla y se deja caer sobre ésta para morderla en un brazo. 
El capitán le pide a otra azafata que asegure la cabina e 
informe por radio del caos en el avión. Se aproxima a tocar 
tierra. 
 
El avión aterriza. Paula, cerca de la cola del avión, ve cómo 
la gente que fue mordida tiembla un momento y se levantan 
lentamente con los ojos blancos. Al levantarse se comienzan a 
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morder a más personas. Paula y varios pasajeros logran 
esconderse en la bodega de equipaje. Una pareja de esposos 
advierte la situación en el avión. La mamá llora con su hija 
en brazos, el esposo la toma y la esconde en el 
portaequipajes de arriba, justo antes de que muerdan a su 
esposa y luego a él.  
 
Por la Calle 26, rumbo al aeropuerto, Arturo y Felipe están 
atorados en un trancón, los carros no se mueven y sólo se 
escuchan los pitos de los carros. Arturo se percata de que 
del otro lado de la 26 no se ve ningún carro. Algunas motos 
de policías pasan a toda velocidad entre los carros. Felipe 
revisa el celular para ver si su novia ya lo llamó, pero no 
tiene señal.  
 
Arturo intenta buscar alguna estación de radio; están 
transmitiendo desde el aeropuerto. Arturo sube el volumen, 
hablan de el último vuelo que llegó de Estados Unidos, donde 
al parecer se presentó un problema con algunos de los 
pasajeros. Felipe afirma que es el vuelo de Paula.  
 
Desde el aeropuerto se puede ver cómo varias ambulancias, 
carros de policía y bomberos se dirigen hacia el avión en la 
pista. Torre de control habla con los pilotos, que desconocen 
la situación fuera de su cabina. Torre pide a los pilotos que 
abran las puertas del avión para que puedan entrar los 
paramédicos. 
 
Los pilotos abren la puerta de su cabina y rápidamente la del 
avión. El copiloto queda paralizado mirando cómo todo el 
mundo en el avión grita y llora. Ve a los pasajeros 
mordiéndose entre ellos; la sangre salpica por todos lados. 
 
Los paramédicos y policías que entran al avión son atacados y 
mordidos igualmente. Un policía es fuertemente rasguñado en 
el pecho y sale corriendo. Al dejar la puerta del avión 
abierta, los pasajeros infectados comienzan a salir.  
 
Los infectados que salen del avión caminan por la pista, 
algunos se dirigen al aeropuerto. Rompen los cristales y 
comienzan a entrar al edificio. 
 
Los carros continúan sin moverse. Felipe se pone más nervioso 
y Arturo intenta calmarlo. De repente, los carros comienzan a 
moverse lentamente. Se escuchan disparos, la gente sale de 
los carros para intentar ver lo que sucede. 
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Arturo hace lo mismo. Se escuchan más disparos. Se ve a lo 
lejos una explosión y de repente la gente se da a correr en 
dirección contraria al aeropuerto. 
 
Arturo se queda mirando. Felipe se sube al capó del carro 
para ver mejor. La gente que corre viene gritando y llorando. 
Arturo ve cómo algunos tienen manchas de sangre. Regresa al 
carro. Felipe se sienta en la silla del conductor. Arturo 
entra al carro. Una camioneta comienza a abrirse paso entre 
los carros y Felipe la sigue. 
 
Llegan al último punto de retorno en la 26 donde algunos 
oficiales intentan desviar los carros hacia el otro lado de 
la calle, pero son pocos los que obedecen. Arturo logra ver 
un puesto de control de la policía donde le están disparando 
a la gente que sale del aeropuerto. Algunos policías con más 
insistencia gritan y le piden a la gente en los autos que se 
devuelvan, que no intenten avanzar. Todo esto, entre gritos y 
disparos. 
 
Felipe sale del carro y avanza hacia los policías. Arturo 
tiene que salir del carro también para hacerlo volver. Arturo 
y Felipe ven cómo algunas personas reciben varios disparos 
pero se vuelven a levantar y caminan lentamente hacia el 
retén policial. 
 
Arturo y Felipe se quedan en silencio mientras suenan más 
disparos y comienzan a ver más de estos infectados. Un 
policía grita y los saca del trance. Ven que lo están 
mordiendo entre tres infectados. Arturo toma a Felipe de la 
chaqueta y lo empuja al interior del carro. 
 
Arturo acelera e intenta cambiarse al otro lado de la Calle 
26. Un grupo de infectados está caminando por la calle. 
Arturo trata de esquivarlos, pero un bus del SITP pasa a toda 
velocidad y golpea la cola del carro. Lo hace girar en trompo 
y se estrellan contra otro carro. 
 
Arturo queda mareado por el golpe; mira a Felipe, que parece 
estar inconsciente, pero al hablarle Felipe le responde. Los 
dos salen del carro. 
 
Ven más infectados atacando a los policías del retén. La 
gente en los carros grita y pita. Algunos intentan dar vuelta 
en “u” para escapar, chocan unos contra otros y se hace más 
difícil mover los carros. Los infectados se acercan a los 
carros y rompen los vidrios. Los policías les disparan 
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repetidamente, pero caen y se vuelve a levantar. Felipe le 
pide a Arturo que lo acompañe al aeropuerto a buscar a Paula. 
Arturo se niega, pues tiene que ir por Samuel. 
 
Felipe corre hacia el aeropuerto, Arturo se da vuelta y ve 
cómo los infectados se acercan a él cada vez más. Se voltea y 
ve que Felipe se ha resbalado; corre a ayudarlo. Arturo se 
enfrenta a un infectado golpeándolo con la cruceta del carro. 
Derribándolo, le desprende la mandíbula de un golpe, pero el 
infectado se levanta.  
  
Los dos jóvenes corren hacia el aeropuerto. Felipe le explica 
a Arturo que los zombies se parecen a los de las películas y 
le dice que no se deje morder o rasguñar. 
 
Mientras juegan en un corredor del colegio, Samuel y Simón 
golpean sin querer a JUAN (14 años) con el balón. Juan empuja 
a Samuel haciéndolo caer al suelo y lo insulta llamándolo 
«niñita». Simón ayuda a levantar a Samuel y los dos entran al 
salón de clases. 
 
Arturo mira incrédulo en todas direcciones mientras corre 
detrás de Felipe. Juntos observan cómo más infectados 
aparecen y devoran más personas. Una señora ensangrentada y 
sin un brazo se acerca lentamente por detrás de Felipe. Ésta 
suelta un gemido y Felipe se voltea; la ve a los ojos 
mientras ella se acerca para morderlo. Arturo lo hala 
rápidamente y se alejan de la señora-zombie. Felipe dice que 
mientras corran rápido y vayan en zigzag no los podrán 
alcanzar.  
 
Los jóvenes comienzan a correr. Arturo ve un bolillo de un 
policía y lo toma. Mientras corren, ven cómo los infectados 
devoran personas en medio de un sangriento festín. 
  
Llegan al aeropuerto. La cantidad de infectados en la parte 
de abajo los asusta. Felipe le dice a Arturo que vayan por 
arriba. Arturo le pide que recapacite, que mire cómo está 
todo. Felipe sigue corriendo y Arturo va detrás de él. Entran 
por un ventanal roto. 
 
En el aeropuerto, hay algunas personas en el suelo llorando, 
pero muy pocos infectados. Corren hacia el sector de llegada 
de pasajeros. Mientras avanzan, ven menos infectados pero más 
restos de cuerpos humanos. 
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Logran salir a la pista y divisan el avión en el muelle. Hay 
varios carros de bomberos y ambulancias. En las escaleras se 
ven manchas de sangre. Suben con paso lento. 
 
Arturo entra lentamente al avión. Mira la cabina vacía y se 
asoma al el corredor entre las sillas del avión. Ve varios 
infectados en el fondo y algunos restos de personas en los 
asientos. Felipe entra y grita el nombre de su novia. Los 
infectados voltean a mirar a los jóvenes y comienzan a 
caminar lentamente hacia ellos. Arturo y Felipe ingresan a la 
cabina del capitán y cierran la puerta. Paula abre la 
escotilla de acceso a la bodega de equipaje y grita el nombre 
de Felipe. 
 
Felipe y Arturo, encerrados en la cabina, la escuchan. Felipe 
le dice a Arturo cómo derrotar a los zombies: «fuertes golpes 
en la cabeza». Arturo afirma que a ellos dos nada les puede 
pasar, porque después tienen que ir por Samuel. Felipe 
asiente con la cabeza. Arturo abre la puerta. 
 
Salen de la cabina y se van caminando despacio hasta estar 
detrás de un infectado. Arturo, ahora con el bolillo, lo 
golpea en la cabeza con toda su fuerza. Se la abre y sale 
sangre coagulada y oscura. Hace lo mismo con los demás 
infectados hasta llegar a la entrada de la bodega de 
equipaje. Felipe, que va detrás de él los vuelve a golpear en 
la cabeza con la cruceta, salpicándose de sangre. 
 
Al llegar a la escotilla, sale Paula. Ayudan a salir a cinco 
personas, las cuales lograron entrar con Paula. Paula ve los 
cuerpos de los infectados: entre éstos está su amiga azafata. 
Felipe la abraza y la besa. Paula está sudando, parece tener 
fiebre. Una de las personas que sale de la bodega es un señor 
de contextura gruesa; empuja a Arturo y lo hace caer al 
suelo. Felipe lo insulta. Cuando el hombre se devuelve para 
encararlo, los infectados empiezan a levantarse. El hombre 
robusto es al primero que agarran y comienzan a morder. Paula 
y la gente gritan con desespero. 
 
Paula les dice que la forma mas rápida de salir del avión es 
por las salidas de emergencia. Arturo abre la salida de 
emergencia, que está en la cola del avión. Se abren los 
flotadores, que funcionan como un tobogán. 
 
Paula y Felipe bajan primero. Felipe le grita a Arturo que se 
apure, pues se están acercando más infectados. 
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Arturo va a brincar, cuando escucha el llanto de una niña. La 
encuentra en el portaequipaje. Arturo ayuda a salir a la 
niña. La lleva hasta la salida de emergencia. Cuando la va a 
soltar, la niña ve a su mamá, ahora infectada. Corre hacia la 
señora, pero Arturo la detiene cogiéndola de un brazo. La 
mamá de la niña logra morderla en la mano. Arturo se lanza 
por el tobogán con la niña. 
 
Cuando llegan abajo, Felipe nota que la niña está sangrando. 
Arturo le dice a Felipe que la acaban de morder. Felipe hace 
que Arturo la suelte, pues está infectada. La niña comienza a 
convulsionar, sus ojos se voltean y quedan blancos. 
Lentamente se levanta. Arturo observa cómo la niña se 
transforma y camina hacia él.  
 
Paula grita cuando ve que más infectados se están acercando a 
ellos. Felipe hala a Arturo y éste reacciona; comienzan a 
correr por la pista. 
 
Arturo detiene a Felipe, le dice que tienen que ir por 
Samuel. Felipe intenta calmar a Paula mientras Arturo va por 
una de las camionetas de la policía que están al frente del 
avión.  
 
Arturo acelera para ir en dirección de Felipe. Felipe y Paula 
suben al carro, así como los otros pasajeros que están con 
ellos. 
 
Mientras dan vueltas por la pista para buscar la salida, ven 
uno de los buses donde transportan pasajeros lleno de 
infectados. Felipe no se explica cómo es que no mueren 
golpeándolos en la cabeza. Arturo dice que la niña se 
transformó porque la mordieron. Felipe dice que eso es lo 
común o por un rasguño también. Arturo encuentra una salida. 
Se encuentran de nuevo en la Calle 26.  
 
El paisaje es completamente diferente a cuando entraron al 
aeropuerto. Hay infectados, carros estrellados y sangre por 
todos lados. 
 
Arturo acelera. Los infectados intentan acercarse a la 
camioneta. Los que están más cerca son golpeados por la 
camioneta. Paula no cree nada de lo que está viendo. 
 
Mientras se acercan más a la zona residencial, advierten que 
la infección se ha propagado rápidamente. Arturo vuelve a 
sacar su celular: no hay señal; el radio tampoco funciona. 
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Arturo sube por un puente y detiene la camioneta. Se bajan y 
ven cómo los infectados van avanzando rápidamente por la 
ciudad.    
 
La profesora termina de dar la clase y ordena a los 
estudiantes salir a recreo. Antes de que Samuel salga del 
salón, la profesora lo llama, lo felicita por su tarea y le 
pregunta cómo están las cosas en la casa. Samuel dice que sin 
problemas. La profesora lo deja ir a jugar. 
 
Desde el puente, Arturo, Felipe y Paula ven varios infectados 
caminando lentamente. Los demás pasajeros intentan tomar la 
camioneta, por lo que pelean contra Arturo y Felipe. Un bus 
descontrolado y lleno de infectados sube el puente y se 
estrella. Los infectados matan a los otros pasajeros, pero 
Arturo, Paula y Felipe se van en la camioneta.  
 
Felipe descubre que Paula fue rasguñada y ella comienza a 
mostrar síntomas de la infección. En seguida, Paula se 
transforma. Arturo y Felipe la dejan amarrada y encerrada en 
la camioneta. 
 
Arturo arrastra a Felipe hasta una portería de un conjunto 
residencial, donde deciden que van a hacer.  
 
Felipe colapsa mentalmente y después de destruir por completo 
la cabeza de un infectado, se enfrenta a Arturo. Le dice que 
todo esta perdido y que lo que hace es en vano, que Samuel 
seguramente ya esta muerto.  
 
Arturo golpea a Felipe que cae al suelo. Cuando se levanta 
simplemente corre hacia el carro donde esta Paula, entra y 
comienza a manejar a toda velocidad.  
 
Mientras el carro se aleja las ventanas se salpican de 
sangre, el carro pierde el control y se estrella. 
 
Arturo que observa todo esto, se sienta en la calle y se toma 
la cabeza. Un ruido hace que se levante. Son niños zombies.  
 
Arturo les apunta con su pistola pero no es capaz de 
disparar. 
 
Samuel y Simón están jugando en el patio con otros niños, 
cuando les piden a todos los estudiantes que se dirijan a sus 
salones. Les informan de algo anormal y piden que se 
comuniquen con sus padres. 
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En el colegio nadie logra comunicarse por celular con sus 
papás, la directora pide que todos los estudiantes se dirijan 
al auditorio. 
 
Arturo lentamente comienza a bajar la pistola y deja de 
apuntarle a los niños zombies. Estos cada vez se acercan mas. 
 
Arturo les grita pidiéndoles que se detengan y dispara al 
suelo. Los niños continúan acercándose a el. Arturo se 
arrodilla, cuando aparece TOÑA (23 años) y lo salva. Mata a 
los niños zombies. 
 
Toña huye cuando escuchan mas zombies, Arturo la sigue. Se 
esconden en un apartamento donde Toña le pide la pistola a 
Arturo quien se la entrega, y Toña acepta ayudarlo. 
 
En un parqueadero consiguen un carro y Toña se va con Arturo 
para huir de unos infectados. 
 
En el colegio, todos los estudiantes están en el auditorio. 
Mientras la directora intenta tranquilizarlos, los infectados 
ingresan al colegio. La profesora de Samuel le ayuda a él y a 
varios amigos a escapar del auditorio. Los niños corren hasta 
el salón de clases. 
 
Mientras Arturo maneja para llegar al colegio de Samuel, un 
hombre salta frente al carro. Arturo se detiene para no 
atropellarlo. El hombre pide ayuda. Arturo y Toña se bajan 
del carro, cuando tres hombres más aparecen y golpean a 
Arturo, quien pierde el conocimiento. Tan pronto Arturo abre 
los ojos, ve cómo los hombres están golpeando brutalmente a 
Toña hasta matarla. Arturo saca la pistola y dispara contra 
los hombres. Corre hacia el cuerpo sin vida de Toña. Arturo 
vuelve a montarse en el carro y acelera.  
 
La puerta del salón de Samuel se abre y entra la profesora 
llena de sangre, pero no es de ella. Busca en su escritorio 
las llaves de su carro y les dice a los niños que se vayan. 
Salen del salón. Ahora se ven estudiantes infectados por todo 
lado. Juan es mordido por un infectado, así que la profesora, 
Simón y Samuel se esconden en un baño. 
 
Arturo llega al colegio de Samuel; se ven estudiantes 
infectados. Arturo entra con el carro hasta el edificio 
principal del colegio. Revisa un cuerpo, esperando que no sea 
Samuel. Otro carro entra al colegio y choca contra una pared.  
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Samuel y la profesora salen del baño al escuchar el choque.  
 
Por una ventana del corredor, Samuel ve a Arturo. Arturo 
levanta la mirada y ve a Samuel, cuando una mancha de sangre 
la salpica la ventana. Arturo corre para entrar al colegio. 
 
Al llegar ve a Simón llorando recostado contra una pared. Un 
Infectado camina lentamente hacia el. Arturo corre y empuja 
al infectado haciéndolo caer por la ventana.  
 
Simón le dice a Arturo donde esta Samuel y juntos corren 
hacia el salón que señalo Simón.  
 
Al entrar al salón, Arturo se abraza con Samuel quien llora 
de alegría al verlo. Samuel le pide ayuda a Arturo porque han 
mordido a la profesora. La profesora esta tirada en el suelo 
sobre un charco de sangre. Tiene unas convulsiones.  
 
Simón se acerca a la profesora y esta lo agarra y le muerde 
un cachete arrancándolo por completo. Simón cae al suelo. La 
profesora se levanta lentamente, sus ojos completamente 
blancos, su pelo mojado en sangre deja escurrir algunas 
gotas. La profesora avanza lentamente hacia ellos dos, pero 
Arturo jala a Samuel de un brazo y salen del salón.  
  
Arturo y Samuel corren por los corredores del colegio, buscan 
algún lugar donde esconderse pero solo encuentran niños 
infectados. 
  
Al entrar a un salón que parece estar vacío Juan ahora 
infectado muerde a Samuel en el brazo. Arturo logra separarlo 
antes de que le arranque un pedazo de carne, toma a Samuel de 
la mano y salen corriendo. 
  
Encuentran las escaleras para ir a la terraza del colegio,  
Llegan a la terraza, Samuel se sienta en el suelo y llora. 
Arturo tranca la puerta para que no puedan abrirla.  
 
Se sienta al lado de Samuel y le pide disculpas. Se ve la 
marca de la mordida en el brazo de Samuel.  
Samuel deja de llorar y se queda en silencio, Arturo lo 
abraza y cierra los ojos.  
 
Arturo abre los ojos y no ve a Samuel junto a el. Se levanta 
rápidamente y ve a Samuel de pie dándole la espalda.  
Arturo se disculpa, y le dice que va a estar junto a el. 
Samuel se voltea y se lanza sobre Arturo. 
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Arturo abre sus ojos, se sorprende. Samuel lo esta abrazando, 
Arturo le devuelve el abrazo. Se separa y le revisa la 
mordida a Samuel, se ve una marca pero no esta irritada. 
Samuel dice que no le duele. Arturo se alegra y lo vuelve a 
abrazar. Samuel le pregunta ¿que van a hacer?. 
 
Se ve el colegio con varios infectados caminando lentamente 
en sus corredores y alrededores. 
Varios sitios de la ciudad de Bogotá con infectados 
caminando. Una calle con manchas de sangre en el suelo y 
varios carros abandonados con las puertas abiertas. Una 
estación de transmilenio, las puertas de vidrio con huellas 
de manos en sangre y algunos infectados dentro de la 
estación. El edificio de Arturo y Samuel, no se ve ninguna 
persona. Las escaleras manchadas de sangre, y en el suelo el 
cartel de octavo piso con una huella de zapato en sangre. En 































PERFIL DE PERSONAJES. 
 
Arturo (26 años): Vive junto a su hermano menor, Samuel. Lo 
ha cuidado toda su vida. Samuel nació cuando Arturo tenia 13 
años. Su madre murió un año después del nacimiento de Samuel; 
su padre permaneció con él hasta que Samuel cumplió los 3 
años. Siempre, desde la muerte de su esposa, se mostró 
distante, por lo que fue Arturo quien estuvo pendiente de su 
hermano menor. Mientras Arturo cursaba bachillerato siempre 
estuvo pendiente de su hermano.  
La relación con su padre era muy fría y se volvió nula cuando 
éste fue. Hablaron por teléfono un par de veces, cuando su 
padre le avisó que le iba a consignar dinero para él y su 
hermano. Gracias a su vecina Martha, Arturo pudo terminar el 
colegio, ya que ella le ayudaba a cuidar a Samuel. 
Cuando Samuel pudo entrar a estudiar, las cosas se 
complicaron un poco para Arturo. Aunque su padre le 
consignaba plata, que asistía la educación de Samuel y los 
gastos de la casa, siempre faltaba un poco de dinero para 
cosas varias, como poder comprarle un regalo a Samuel o salir 
a algún lado.  
Arturo asumió esta responsabilidad un poco a regañadientes, 
pero siempre pensando en lo mejor para su hermano. 
Actualmente, la única relación que mantiene con su padre es 
con respecto a la plata que mensualmente consigna, pues lleva 
años sin hablar con él. 
En este momento Arturo se encuentra desempleado, pero somete 
constantemente hojas de vida para conseguir algún trabajo que 
le permita un ingreso adicional. 
El mejor amigo de Arturo es Felipe, quien además es su vecino 
e hijo de Martha. Arturo es un muchacho serio y responsable; 
no pretende ser una figura paterna con Samuel, pero trata de 
educarlo lo mejor posible. Fuma, pero jamás dentro de la 
casa. 
 
Samuel (13 años): Hermano menor de Arturo. No conoce a su 
madre más que por algunas fotos que le mostró su hermano; 
tampoco a su padre, que aunque vivió con él, no guarda ningún 
recuerdo. 
 Está cursando grado sexto. Su mejor amigo del colegio es 
Simón (13 años). También tiene una especie de enemigo que es 
Juan (14 años), el niño más grande de su curso y que siempre 
lo molesta. Samuel mantiene una excelente relación con 
Felipe, su vecino, con quien se reúne a ver películas de 
terror y a jugar videojuegos. También tiene un cariño 
espacial por Martha, la mamá de Felipe. Samuel respeta y ama 
a su hermano Arturo. Se da cuenta de que su hermano se 
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esfuerza por intentar darle todo y eso lo valora bastante, 
así que trata de ayudar en lo que más pueda para demostrarle 
eso a su hermano. 
 
Felipe (25 años): Es el vecino y mejor amigo de Arturo. Vive 
con su mamá, Martha. No sabe nada de su padre y tampoco le 
interesa. Aún se encuentra en la universidad, pero está cerca 
de graduarse. Es fanático de las películas de terror y a 
veces se reúne con Samuel para verlas. Tiene una novia con la 
que lleva una relación de más de nueve años. Se conocen desde 
el colegio y siempre han estado juntos. Ahora que Paula 
trabaja, han descubierto que realmente quieren estar juntos y 
que, aunque estén separados por varios días, se quieren de 
verdad. Su mejor amigo es Arturo. Cuando necesita algún favor 
especial de parte de su mamá, le pide a Arturo que le ayude, 
pues sabe que estando con él es más fácil que su mamá le diga 
que sí.  
 
Paula (25 años): Trabaja como asistente de vuelo hace más de 
un año. Es la novia de Felipe, con quien tiene una relación  
de nueve años. Es comprometida con su trabajo y aunque viaja 
bastante y no se ve mucho con Felipe, lo ama. Constantemente 
hablan por teléfono y por mensajes de texto. Siente un fuerte 
aprecio por Arturo, ya que, según ella, es quien cuida a 
Felipe cada vez que ella tiene que viajar.  
 
Toña (23 años): Es una habitante de la calle. Hace más de 
siete años que vaga por las calles de Bogotá. Desde los 16 
años comenzó a vivir en la calle. Aunque vivía humildemente, 
fue hasta que su padre intentó abusar de ella y la golpeó que 
decidió huir de su casa. Nunca la buscaron y nunca sintió 
deseos de volver.  
Es de un carácter fuerte. Algunas veces tuvo que robar para 
poder comer; no se siente orgullosa de esto, pero a veces es 
la única opción. El dinero de sus robos rara vez lo gasta en 
drogas. Se junta con otras habitantes de la calle para 
dormir, pero durante el día prefiere estar sola. Tiene un 
sector preferido por el cual moverse. Desconoce completamente 












1- SAMUEL (13 años) llega a su conjunto, se ve solitario y 
oscuro..   
 
2- Samuel sube por las escaleras hasta llegar al octavo 
piso y se encuentra con FELIPE (25 años), su vecino y 
amigo. Hablan de la hora de llegada de Arturo, hermano 
mayor de Samuel.  
 
3- Ya dentro del apartamento, Samuel prepara dos 
sándwiches, uno para él y otro para su hermano, y se 
presta a hacer las tareas. 
 
4- ARTURO (26 años) está frente a la puerta del apartamento 
de Samuel. Sale Felipe y con Arturo se fuman un cigarro 
y conversan; hablan sobre la situación económica y 
laboral de Arturo. Felipe le pide que lo acompañe el día 
siguiente a recoger a su novia. Arturo acepta. 
 
5- En el apartamento de Arturo, éste encuentra a su hermano 
dormido y lo ayuda a acostarse en la cama. Arturo se 
come el sándwich y se queda dormido. 
 
6- PAULA (25 años) la azafata está en la entrada del avión 
recibiendo a los pasajeros. Entra el último pasajero, 
quien tiene una herida que no se nota a simple vista. 
 
7- Paula se comunica con su novio por un mensaje de texto, 
indicándole a qué hora va a llegar a la ciudad. 
 
8- En un barrio de Bogotá en horas de la madrugada, un 
habitante de la calle se lanza sobre otro y lo muerde en 
un brazo, arrancándole un pedazo de carne. 
 
9- Después de tener una pesadilla Samuel se va a dormir con 
Arturo. 
 
10- Arturo se despierta y le prepara el desayuno a 




11- En una estación de Transmilenio, una señora con una 
herida visible causada por un rasguño de otra mujer se 
sube a un transmilenio que va lleno de personas. 
 
12- Arturo golpea en la puerta de al lado y sale 
Felipe. La mamá de Felipe le pide que cuide el carro. Se 
despiden de la señora y se van. 
 
13- En el avión, Paula habla con el último pasajero que 
entró. El hombre la rasguña sin querer, Paula se limpia 
y venda la herida. 
 
14- Arturo y Felipe dejan a Samuel en la entrada del 
colegio, donde se encuentra con SIMÓN (13 años), un 
amigo de su mismo curso.  
 
15- En el carro, Felipe le dice a Arturo que se 
apresure para ir al aeropuerto, pues su novia Paula está 
por llegar. 
 
16- En el avión, el último pasajero que entró y que 
estaba herido se transforma en zombie. Comienza a morder 
a los pasajeros. El avión está próximo a tocar tierra. 
 
17- El piloto desde la cabina habla con la torre de 
control. Solicita policías y ambulancias para que los 
esperen en la pista. 
 
18- El avión aterriza. Los pasajeros que son mordidos 
se transforman rápidamente en infectados y muerden a más 
personas. Paula, junto con cinco pasajeros, logra 
esconderse en la bodega de equipaje. 
 
19- Arturo y Felipe están en un embotellamiento 
vehicular cerca al aeropuerto. Por radio informan sobre 
un incidente en el aeropuerto, pero no tienen mucha 
información. La gente del trancón se impacienta.  
 
20- A la pista de aterrizaje llegan varias ambulancias 
y camionetas de policía, las cuales se acercan al avión. 
 
21- Desde la torre de control, piden a los pilotos 
abrir las puertas del avión. 
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22- Los pilotos dejan entrar a los paramédicos y a la 
policía que al instante son mordidos. Algunos zombies 
salen del avión. 
 
23- Los zombies que salen del avión avanzan hacia el 
aeropuerto e ingresan rompiendo los cristales. 
 
24- Estando en el trancón, Arturo y Felipe escuchan 
algunos disparos. 
 
25- Arturo y Felipe salen del carro, ven una explosión 
y gente corriendo, llorando y ensangrentada. 
 
26- Los jóvenes avanzan en el carro gracias a una 
camioneta que les abre paso. Logran ver un retén de la 
policía, desde el cual los oficiales están disparando. 
 
27- Arturo y Felipe salen del carro. Ven cómo las 
personas a las que les disparan se vuelven a poner en 
pie. Se vuelven a montar al carro. 
 
28- Intentado huir en el carro, golpean a un infectado 
y pierden el control del carro hasta que se estrellan. 
 
29- Felipe sale del carro y corre al aeropuerto; está a 
punto de ser mordido y Arturo lo salva. 
 
30- Felipe y Arturo, al estar en la calle y no poder 
volver al carro, corren hacia el aeropuerto. 
 
31- Samuel, jugando en el colegio con su compañero 
Simón, tiene un altercado con otro estudiante, JUAN (14 
años). 
 
32- Arturo y Felipe corren en dirección del aeropuerto; 
esquivan a los infectados corriendo en zigzag. Felipe le 
dice a su amigo que no se deje morder o rasguñar. 
 
33- Al llegar al aeropuerto, los jóvenes deciden entrar 
por la parte de arriba, debido a la cantidad de 
infectados que hay abajo. 
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34- Corren por el aeropuerto viendo restos de cuerpos 
de personas. Logran ver una salida a la pista. 
 
35- En la pista sólo ven un avión rodeado de 
ambulancias y carros de policía. Deciden entrar en éste. 
 
36- Entran gritando al avión, donde hay infectados. Al 
escucharlos, Paula les grita y les indica que está 
escondida. Se abren paso golpeando a los infectados 
hasta llegar adonde Paula. Junto con los otros 
pasajeros, escapan del avión. 
  
37- Paula y Felipe ayudan a los pasajeros que han 
saltado del avión por el tobogán de emergencia. 
 
38- Arturo encuentra una niña en el avión. Antes de 
salir con ella, la niña es mordida por un infectado. 
 
39- Uno de los pasajeros corre y grita por la pista, 
pero es devorado por otros infectados que aparecen y 
caminan hacia el avión. 
 
40- Los otros pasajeros y Paula gritan porque los 
infectados van hacia ellos. Arturo baja del avión con la 
niña mordida, que se transforma rápidamente e intenta 
morderlos. Felipe llama la atención de los infectados 
mientras Arturo llega a una camioneta para poder salir 
del aeropuerto. 
 
41- En el colegio, la profesora de Samuel deja salir a 
los niños a recreo. Le pregunta a Samuel cómo va todo en 
casa. 
 
42- En la camioneta, dos de los pasajeros que salieron 
del avión discuten por el plan a seguir, el cual es ir 
por Samuel. Arturo se detiene, pues los dos pasajeros se 
ponen agresivos. 
 
43- Arturo y los pasajeros se bajan de la camioneta y 
mientras discuten un bus choca con el auto. Uno de los 
pasajeros es atropellado, los otros dos son devorados 
por los infectados. 
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44-  Arturo logra encender la camioneta y huye con 
Felipe y Paula. 
 
45- Paula comienza a mostrar malestar. Felipe descubre 
que fue rasguñada. Paula se transforma. Arturo y Felipe 
salen del carro, dejándola encerrada. 
 
46- En el colegio, obligan a los niños a volver al 
salón en mitad de su recreo. Todos están confundidos. 
 
47- En el salón de clases, les informan de una 
situación caótica. Les piden que intenten comunicarse 
con su familiares por celular, pero ninguno lo logra. 
 
48- Arturo y Felipe se encierran en una portería donde 
derrotan un infectado y obtienen una pistola. Felipe se 
derrumba por la muerte de Paula y pelea con Arturo.  
 
49- Felipe se abandona a Arturo y se va en el carro 
donde esta Paula. La cual lo ataca y lo mata. 
 
50- Arturo es atacado por unos niños infectados. Es 
salvado por TOÑA (23 años) una habitante de la calle, 
quien le pide la pistola a Arturo y luego lo ayuda  a 
buscar un carro. 
 
51- En el parqueadero se ven rodeados por infectados 
por lo que Toña se va con Arturo. 
 
52- En el colegio, Samuel sale del salón de clase y 
nota que al colegio lo están cerrando con grandes 
cadenas. Dan la orden de reunir a los estudiantes en el 
auditorio. 
 
53- En el colegio, los estudiantes están en el 
auditorio, cuando son atacados por los infectados, con 
la ayuda de la profesora Samuel y varios niños logran 
salir del auditorio. 
 




55- Entran al salón y se esconden detrás del escritorio 
de la profesora. 
 
56- Arturo y Toña van en el carro, pero tienen que 
detenerse porque un hombre que no está infectado salta 
frente a ellos. 
 
57- Se bajan del vehículo. Arturo y Toña son golpeados 
por tres hombres que aparecen de repente. Toña intenta 
defenderse y la matan a golpes. Arturo les dispara a los 
hombres matándolos. Se vuelve a subir a su carro. 
 
58- La puerta del salón se abre y entra la profesora 
manchada de sangre. Les dice a Samuel, a Simón y a Juan 
que deben marcharse. Toma las llaves de su carro y sale 
con los tres estudiantes. 
 
59- Al salir del salón, se ve el colegio en caos: 
cadáveres y restos de carne humana por los corredores, 
sangre y estudiantes infectados devorando a otros 
estudiantes que todavía gritan y piden ayuda. Juan es 
mordido por un zombie, así que la maestra, Samuel y 
Simón se esconden en el baño. 
 
60- Arturo llega al colegio de Samuel y advierte que la 
entrada ha sido forzada por los infectados. 
 
61- Arturo, al entrar al colegio, ve a los infectados 
devorando estudiantes. Se baja del carro. 
 
62- Arturo, antes de comenzar a correr, ve cómo otro 
auto entra al colegio y atropella a niños infectados, 
hasta que se detiene al chocar contra una pared. 
 
63-  Arturo se acerca lentamente a revisar un cadáver 
de un niño para ver si es su hermano. 
 
64- Por el choque del carro contra la pared, Samuel, la 
profesora y Simón salen del baño. Desde la ventana del 
corredor, logran divisar a Arturo. 
 
65- En el patio del colegio, Arturo reconoce a Samuel 
en la ventana y corre hacia el edificio. 
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66- Mientras Samuel mira por la ventana, aparece un 
infectado que logra morder a la profesora. Simón se 
esconde en el baño. 
 
67- En el edifico del colegio Arturo llega al punto 
donde había visto a Samuel. Lanza al infectado por la 
ventana. Simón le dice donde esta Samuel. 
 
68- Al llegar al salón, Arturo se abraza con Samuel. La 
profesora se transforma y mata a simón. 
 
69- Arturo y Samuel corren por el colegio buscando un 
lugar donde esconderse. 
 
70- En un salón que parece estar vacío, Samuel es 
mordido.  
 
71- Arturo logra llegar a la terraza del colegio con 
Samuel, lo abraza y espera que este se transforme. 
Arturo se queda dormido. 
 
72- Arturo se despierta y espera que Samuel lo muerda. 
Esta decidido a quedarse en ese terraza con Samuel. Pero 
Samuel no se transforma. 
 
73- Arturo revisa la herida de Samuel, parece una 
mordida cualquiera. Samuel no presenta síntomas de estar 
infectado. Samuel pregunta que van a hacer. 
 
74- Se ve el colegio con infectados caminando por sus 
alrededores y sus corredores. 
 
75- Se ve una Bogotá desolada. Calles con infectados. 
Estaciones de transmilenio llenas de sangre. 
 
76- El edificio de Arturo y Samuel se ve vacío. La 
llegada al octavo piso con restos de personas y charcos 






NOTA DE INTENCIÓN. 
 
Anime, cómics, manga, ciencia ficción, fantasía. 
Mundos completamente nuevos, sucesos tan imposibles como 
fantásticos, personajes heroicos o malévolos: esto es lo que 
me gusta.  
 
Tener la capacidad, el poder que permite crear imágenes más 
allá de lo que vemos todos los días; personajes o situaciones 
que podrían no ser reales en nuestro mundo, pero que lejos de 
éste perfectamente pueden serlo. 
 
La idea de Bogotá infecta surgió hace mucho tiempo (no con 
este nombre), en uno de mis viajes escapando de la realidad. 
Sucedió mientras estaba acompañado de amigos y de excelente 
música de fondo. Frente al televisor y a la inmensa pantalla 
del cine; frente a un libro o un cómic, una pregunta se 
repetía constantemente. No importa lo ficticio o irreal que 
pareciera cualquier situación. Una y otra vez se repetía: “¿y 
si yo estuviera ahí?”. 
 
Sin darme cuenta, las reuniones con amigos se convirtieron en 
increíbles debates sobre la supervivencia en algún tipo de 
apocalipsis. Así nació Bogotá infecta. Cómo sobrevivir en 
nuestra ciudad infestada de zombies; qué haríamos frente a 
estas creaturas; qué refugio buscaríamos; con qué arma nos 
defenderíamos.  
 
Como creo que sucede en todo tipo de creación, intentar 
contestar una pregunta genera muchas más. Y con la intención 
de comenzar a construir algo sólido, uno mismo se hace más 
preguntas. Otras incógnitas serían: ¿por qué en las grandes 
producciones de Hollywood nunca pasa nada en Latinoamérica?; 
¿por qué en las producciones latinas no nos enfrentamos a 
zombies, monstruos o extraterrestres? 
 
El deseo de que un evento de tal magnitud sucediera en Bogotá 
me llevó a escribir esta historia: en la Bogotá del 2015, un 




En mi constante búsqueda de mundos e historias fantásticas, 
me encontré con las películas de terror y con algunos grandes 
exponentes. Por supuesto, el señor George A. Romero, a quien 
siempre se conocerá como el padre de los zombies en el cine. 
Romero y su amplio catálogo de películas de zombies han dado 
una especie de reglas en lo que podría ser nombrado ya como 
un género cinematográfico en sí mismo: el de zombies.  
 
Películas  como  La  Noche  de  Los  Muertos  Vivientes1,  El  
Amanecer  de  los  Muertos2, Tierra de Muertos3, entre otras, 
marcaron el género con las características que Romero le 
entregó al mundo de lo que son sus zombies. Volver de la 
muerte, levantarse de sus tumbas con un deseo insaciable por 
la carne humana fresca, poder detener a estas creaturas con 
la destrucción de lo que les quedara de cerebro y después 
quemando sus cuerpos. En algunas ocasiones, la aparición y 
desaparición de los zombies se da sin ningún tipo de 
explicación, y tal vez la que resulta más influyente en mi 
trabajo es la cantidad. La impresionante cantidad de zombies 
que empieza a aparecer a lo largo de la película, que sin 
importar su lentitud, es interesante ver y preguntarse cómo 
los protagonistas podrán enfrentarse a un número, a veces, 
incalculable de zombies.  
 
Y es ésta quizá el arma más poderosa de los zombies: su 
número. No necesitan moverse a gran velocidad o ser 
increíblemente fuertes para acorralar y terminar con sus 
oponentes.  
 
Obviamente estas reglas se han cambiado o transformado a 
través de los años con películas posteriores. Pero Romero 
dejó unas bases claras y sólidas. Las películas de zombies 
nunca me resultaron de miedo. Existe ese momento en casi 
todas las películas donde uno salta de la silla un poco. 
Momentos de calma o de alta tensión dramática que se ven 
interrumpidas por un fuerte sonido o algún movimiento de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hardman, K., Streiner, R. (productores), Romero, G. (director). (1968). 
Night of the Living Dead. 
2 Rubinstein, R. (productor), Romero, G. (director). (1978). Dawn of the 
Dead. 
3  Canton, M., Goldmann, B., Grundwald, P. (productores) Romero, G. 
(director).(2005). Land of the Dead.	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cámara que el espectador no espera, y es ahí cuando uno salta 
de la silla. Pero siempre me quedé más con las imágenes 
explícitas, viscerales: la sangre y los maravillosos efectos 
para representar una extremidad mordida o arrancada del 
cuerpo.  
 
La sangre me llevó a otros directores, como Wes Craven y John 
Carpenter, con sus creaciones Freddy Krueger y Michael 
Mayers, seguramente bastante conocidos por sus películas 
Pesadilla en la Calle del Infierno4 o Halloween5.  
 
Se recordará de sus películas algunas imágenes que más 
asustar pueden llegar a resultar impresionantes o 
impactantes, como lo son los asesinatos cometidos en cámara, 
donde podemos ver cómo clavan sus garras o su cuchillo en la 
persona, y se ve la carne cortada y el brote excesivo de 
sangre. Llego entonces a otro género, el Gore, en el que se 
muestra la violencia y sus consecuencias físicas de manera 
explícita.  
 
Al plantear las imágenes de mi guión, consideré que en una 
película de zombies donde no se vea sangre, cerebros o 
intestinos no merece ser llamada película de zombies. 
 
Algunas películas como Braindead 6, de Peter Jackson, o Evil 
Dead 7 , la saga de Sam Raimi, son claros ejemplos y grandes 
influyentes a la hora de escribir y plasmar en el guion cómo 
me gustaría que se vieran algunas imágenes. Como lo anoté 
anteriormente, es ver en cámara esa violencia y sus 
consecuencias: las heridas abiertas escurriendo sangre, el 
sentir, el crujir de un hueso y ver la herida abierta. Es 
éste un aspecto que me llama mucho la atención, pues en las 
películas que he mencionado todo esto lo lograban mediante 
efectos especiales, que a mi parecer resultan más impactantes 
y más llamativos visualmente que al generarlos por imágenes 
de computador. Es éste un aspecto que quisiera hacer propio 
en mi película.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Shaye, R. (productor), Craven, W. (director) (1984). Nightmare on Elm 
Street. 
5 Hill, D. (productor), Carpenter, J. (director) (1978). Halloween. 
6 Booth, J. (productor), Jackson, P. (director) (1992).Braindead. 
7 Tapert, R. (productor), Raimi, S. (director) (1981). Evil Dead.	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Con este aspecto hay que tener cuidado, pues no debe llevarse 
al exceso porque podría resultar cómico, y eso es algo no 
buscado en mi historia. 
Si bien es cierto que se han producido muchas películas de 
terror y de zombies, es preciso reconocer que no las he visto 
todas y tampoco me ha gustado todo lo que he visto. Por ello, 
he pensado en qué elementos deben estar presentes en mi 
historia, porque como dijo una vez uno de mis maestros: “todo 
está dicho ya, la diferencia está en cómo lo cuento”.  
Al empezar la maestría, ya tenía definidos algunos elementos 
clave de lo que sería mi guion: los zombies, la sangre por 
las calles de Bogotá y las personas corriendo aterradas de un 
lado para otro intentando salvar su vida. El desarrollo de mi 
historia hasta la fecha ha resultado muy satisfactorio y a 
través del tiempo se ha dado un norte más claro, tanto para 
la historia como para quienes son los protagonistas y sus 
necesidades, elementos que han nutrido el guion para el 
desarrollo del universo que quiero crear, un universo 
apocalíptico y devastador. 
Mi historia tiene elementos heroicos, como lo son arriesgar 
la vida para salvar la de otros y decidir enfrentarse a algo 
que se desconoce por completo. Pero estos actos heroicos no 
se realizan con el objetivo de salvar al mundo.  
 
Esta necesidad de salvar al mundo o intentar encontrar una 
respuesta o cura a la amenaza zombie fue una de las 
principales características que noté en casi todas las 
películas de zombies y que quería representar de una manera 
diferente en mi historia: ¿qué serías capaz de hacer por 
salvar a aquellos que te importan? Mi personaje no busca 
salvar a toda la humanidad, sino sólo a su hermano, aun 
cuando todo el mundo parece estar viviendo un apocalipsis.  
 
Buscando alejarme un poco de eso, tomé una decisión respecto 
al origen mismo de mis zombies. Si no voy a dar una cura, no 
necesito conocer el origen. Simplemente aparecieron y 
acabaron con todo lo que encontraron a su paso. Una obra que 
me resultó bastante influyente fue una serie de anime y manga 
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llamada High School of The Dead (H.O.T.D.) creada por Daisuke 
Sato y Shouji Sato, en el que nos encontramos con unos 
estudiantes de bachillerato que un día, mientras están en su 
escuela, son atacados por zombies. Las armas para defenderse 
son objetos que tienen a su alcance en la escuela y lo único 
que pueden hacer es correr para no ser devorados. 
 
Una situación que hay que enfrentar sin ningún tipo de 
preparación. Eso quería para mis personajes y por ello pensé 
en algo que distinguiera la historia, algo no tan común de 
ver. El héroe logra salvar a su hermano y salen victoriosos a 
pesar de tener todo en su contra. Sin embargo, no hay un 
final feliz, porque mi héroe es un joven nada más, un joven 
que haría cualquier cosa por su hermano, pero que jamás 
estuvo preparado para esto. Mi final épico es una especie de 
fracaso, pues tanto el protagonista como su pequeño hermano 
terminan transformados en zombies. 
 
De los grandes directores que mencioné anteriormente, 
quisiera retomar un aspecto visual que creo que favorece más 
a las películas de este género. Me refiero al uso del 
maquillaje y de efectos especiales, antes que recurrir a 
imágenes generadas por computador. Lo anterior, pensando en 
algunas posibles soluciones de producción que pueden llegar a 
ser bien logradas y más económicas que recurrir a imágenes 
computarizadas. Otro aspecto visual que debe considerarse es 
el de llevar todo a luz día, para poder apreciar bien contra 
qué es que se está luchando en la película; poder ver cara a 
cara a estas creaturas y poder ver bien qué es todo lo que 
han causado. 
 
No digo que una película del género de terror (y con este 
tipo de expectativas) sea completamente nueva en el cine 
colombiano. Pero es cierto que no se hacen muchas películas 
de este género y menos con el estilo que estoy planteando. 
 
Hay algunos directores colombianos que han trabajado con el 
género de terror, como Jairo Pinilla, a quien algunos 
consideran el padre del terror en el país, con películas como 
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Funeral Siniestro8 o 27 Horas con la Muerte9. También están 
Carlos Mayolo y algunos directores de Cali, que también 
realizaron algunas producciones que podrían entrar en el 
citado género, como pueden ser Pura Sangre 10  o Carne de tu 
Carne11. 
 
Recientemente se han realizado algunas películas coproducidas 
con otros países como: Al Final del Espectro12, de Juan Felipe 
Orozco, La Cara Oculta 13 , de  Andrés Baiz, El Páramo 14 , de 
Jaime Osorio Márquez   y Encerrada 15 , de Víctor García, 
películas que se han arriesgado en el género. Algunas han 
resultado más rentables que otras, —como suele suceder,—, 
pero no por eso debe ser un género que se deje de lado, aun 
cuando el público colombiano esté acostumbrado a ver 
películas completamente diferentes.  
 
Si bien una película de terror tiene un público específico y 
restringido pues no es para todas las edades, es seguro que 
si cumple con las expectativas puede llegar a ser bastante 
rentable. 
 
A pesar de desear ser explícito con las escenas que implican 
mordidas violentas, personas destripadas, el universo que 
deseo construir puede continuar creciendo por medio de otros 
medios, como lo son los cómics o incluso más películas.  
 
Por más que hoy en día una serie como The Walking Dead, que 
está basada en el cómic homónimo (creado por Robert Kirkman y 
Tony Moore), tenga casi por completo cautivado al público 
seguidor de las películas de zombies, pensar en esta 
situación en un ambiente más cercano a nosotros, como la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Pinilla, J. (director)(1977). Funeral siniestro. 
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Pura sangre. 
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propia Bogotá o algunas otras ciudades de Colombia, puede 
resultar bastante atractivo, si es fiel a una idea, a una 
intención y a una estética propias. 
 
Mi historia gira en torno a la búsqueda de un hermano mayor. 
El héroe debe recorrer una Bogotá infectada por un misterioso 
virus para poder reunirse con su hermano menor. Es una 
historia de zombies en la capital de nuestro país, pensada 
para mostrar cómo algunos lugares emblemáticos o del diario 
de varias personas se verían afectados y la reacción de las 
personas en este tipo de situación. No es una película nueva 
en cuanto al género, pero sí puede llegar a ser algo 
































1- INT–PLANTA BAJA DEL EDIFICIO–DÍA 
 
SAMUEL (13 años), vestido con el uniforme del colegio, la 
camisa por fuera del pantalón y uno de sus zapatos 
desamarrados, camina por un corredor. Lleva una maleta en la 
espalda, una bolsa en la mano derecha con un balón de fútbol; 
en la mano izquierda, otra bolsa con unos guayos y una 
camiseta sucia. Camina por un corredor oscuro y se detiene al 
llegar a unas escaleras. 
 
Al subir el primer escalón, se le resbala la bolsa con el 
balón y comienza a rodar. Se detiene frente a los ascensores, 
donde hay un letrero que dice “En reparación”. Samuel corre 
hasta el balón y lo levanta del suelo con su pie. Comienza a 
jugar con el balón, lo golpea con los pies y las rodillas y 
no lo deja caer. Continúa hasta llegar nuevamente a las 
escaleras. Toma el balón con las manos y lentamente empieza a 
subir las escaleras. 
 
2- EXT/INT–OCTAVO PISO–CORREDOR DE LOS APARTAMENTOS–DÍA 
 
En la pared cuelga un letrero de plástico con el número ocho. 
Samuel sube el ultimo escalón y mira el corredor frente a él. 
Se ven las entradas de cuatro apartamentos. Hay un medio muro 
que permite ver hacia la calle. Al final del corredor, justo 
frente a la última puerta de apartamentos, hay una persona 
fumando. Samuel deja caer el balón y lo patea en dirección de 
la persona que está fumando. 
 
El balón golpea a FELIPE (25 años) en las rodillas. Se 
sorprende y deja caer su cigarrillo. Algunas cenizas caen en 
su camisa. Mira rápidamente por la baranda del corredor para 
ver caer su cigarro y luego se mira la camiseta. Suelta un 
pequeño grito mientras se golpea el pecho para quitarlas. La 
revisa rápidamente buscando alguna quemadura, pero no 
encuentra nada; mueve con ímpetu su cabeza buscando qué fue 
lo que lo golpeó. En el suelo junto a sus pies ve el balón. 
Cuando lo va a patear, escucha la risa de Samuel que se 
acerca. Cuando están frente a frente, se saludan con una 
extraña rutina de golpear las manos y los puños. 
 
FELIPE 





(mientras se agacha y recoge el balón) 
                    Sí, bien. 
 
FELIPE 
                    Ya hablé con Arturo. 
                    Hoy esta demorado. 
SAMUEL 
                    Sí. Me mandó un  
                    mensaje de texto. 
FELIPE 
                    ¿Y mucha tarea? 
                    Ya sabe que cualquier  
                    cosa me avisa. Yo voy 
                    a estar en la casa. 
SAMUEL 
                    No, hoy está fácil. Si 
                    algo, ¿jugamos FIFA ahorita? 
FELIPE  
                    De una. O le muestro la última 
                    peli que me bajé; se ve pasada. 
 
Samuel se ríe mientras camina hacia la puerta de su 
apartamento. Es la contigua frente a la que está Felipe. 
Samuel busca las llaves en sus bolsillos con mucho cuidado 
para no dejar caer nada. 
 
SAMUEL 
                    Bueno, yo le golpeo si algo. 
 
Samuel logra abrir la puerta y entra a su apartamento. Felipe 
levanta su mano despidiéndose, mientras Samuel cierra la 
puerta. Felipe busca en los bolsillos de su pantalón y saca 
una caja de cigarrillos y unos fósforos. Saca un cigarro y lo 
prende. 
 
3- INT–APARTAMENTO CUARTO SAMUEL–DÍA 
 
Samuel deja la maleta en la cama; los guayos y el balón los 
arroja al suelo.  
 
4- INT-APARTAMENTO BAÑO-DÍA 
 
Al lado del lavamanos hay un vaso con dos cepillos de 
dientes. Samuel coge el pequeño jabón de mano y se lava las 
manos. Se seca las manos contra su camiseta y revisa la hora 
en su celular. 
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5- INT-APARTAMENTO COCINA-DÍA 
 
En el mesón de la cocina hay una bolsa con unos panes. Samuel 
abre la nevera: hay una caja de leche, una bolsa con queso, 
unos jamones y tres manzanas. Samuel saca el queso y los 
jamones, comienza a preparar dos sándwiches. Envuelve uno en 
papel y coloca los dos en un plato.  
 
6- INT-APARTAMENTO COMEDOR-DÍA 
 
Samuel se sienta en el comedor. Frente a él pone el plato con 
los dos sándwiches y un vaso de leche. Se come uno y deja el 
que está envuelto sobre la mesa. Lleva el vaso a la cocina, 
lo lava y se va a su cuarto. 
 
7- INT–APARTAMENTO CUARTO SAMUEL–DÍA 
 
Samuel saca varios cuadernos y libros de la maleta. Se sienta 
en su escritorio de madera, prende una lámpara que está al 
lado de él y comienza a hacer las tareas. 
 
8- EXT/INT–OCTAVO PISO–CORREDOR DE LOS APARTAMENTOS–NOCHE 
 
Es tarde en la noche. ARTURO (26 años) está frente a la 
puerta del apartamento de Samuel. Lleva en la mano izquierda 
una bolsa con un kumis y dos chocorramos (ponqué recubierto 
con chocolate). Saca sus llaves pero se detiene antes de 
abrir la puerta. 
  
Con cuidado, deja en el sueldo la bolsa y busca en los 
bolsillos de su chaqueta. Saca una caja de cigarrillos, la 
abre y está vacía. La aprieta entre sus manos y la vuelve a 
meter en el bolsillo. Saca su celular y escribe un mensaje de 
texto. Al terminar, vuelve a guardar su celular.  
 
Arturo camina hacia la baranda del corredor y se queda 
mirando las luces de la ciudad. Se suelta el botón del cuello 
de su camisa y afloja su corbata. Se abre la puerta del 
apartamento junto al de Samuel. Sale Felipe con una caja de 
cigarrillos en la mano; cierra la puerta detrás de él, pero 




                    Tocaba ver el final de 
                    la novela. 
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Arturo le sonríe mientras acepta uno de los cigarrillos que 
le ofrece Felipe. Saca su encendedor y lo prende. Le ofrece 
fuego a Felipe, quien también prende uno. Felipe se recuesta 
sobre la baranda al lado de Arturo. Los dos fuman en 
silencio. 
Arturo exhala el humo y mira el cigarrillo; frunce el ceño y 
mira a Felipe. 
 
ARTURO 
                    ¿Mentolados? 
FELIPE 
                    Son buenos, no joda. 
 




                    Y… ¿comó le fue? 
ARTURO 
                    Nada, no consigo nada. 
                    Y ahorita empiezan a  
                    llegar todos los recibos… 
                    Es como si se pusieran en 
                    fila para poder joderme. 
 
Arturo termina el cigarrillo y lanza la colilla con fuerza. 
 
FELIPE 
                    Sabe que si necesitan algo,  
                    yo o mi mamá les podemos ayudar. 
ARTURO 
                    Gracias, pero no. 
                    Tengo que encontrar algo  
                    fijo; y este señor tiene  
                    que consignar pronto… 
                    por lo menos lo del colegio 
                    de Samuel. 
FELIPE 
                    ¿Y pedirle más plata? 
ARTURO 
                    No. Con mi papá no hablamos  
                    desde hace años. Sólo me  
                    llega el aviso de que consignó  
                    lo de siempre y pare de contar. 
 
Felipe se queda mirando a Arturo. Arturo mira la ciudad y se 
rasca la cabeza. 
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FELIPE 
                    ¿Qué tiene mañana? 
ARTURO 
                    Supongo que pasar más hojas 
                    de vida…, adonde sea. 
FELIPE 
                    No, no. Tengo algo mejor. 
                    Llega Paula, recojámosla. 
 
Felipe sonríe picaronamente mirando a Arturo. 
 
FELIPE 
                    Llevamos a Samuel primero 
                    y luego salimos al aeropuerto. 
 
Arturo vuelve a rascarse la cabeza, baja la mirada y la 
vuelve a subir para ver a Felipe, que sigue sonriendo. 
 
ARTURO 
                    ¿Y el carro? 
FELIPE 
                    Con usted, mi mamá lo 
                    presta de una. 
 
Arturo mira a Felipe, le sonríe y asiente con la cabeza. 
 
FELIPE 
                    Listo. 
 
Felipe golpea amistosamente a Arturo en el hombro. Caminan 
cada uno hacia la puerta. Arturo recoge la bolsa y saca sus 
llaves. Felipe entra a su apartamento. Arturo intenta abrir 
la puerta sin hacer ningún ruido fuerte; entra y cierra muy 
despacio. 
 
9- INT–APARTAMENTO COMEDOR–NOCHE 
 
Todas las luces de la casa están prendidas. Arturo camina y 
ve sobre el comedor el plato con el sándwich. Deja sobre la 
mesa los chocorramos. Toma el plato con el sándwich. Apaga 
las luces de la sala y del comedor.  
 
10- INT-APARTAMENTO COCINA-NOCHE 
 
Arturo guarda el kumis en la nevera. Deja el plato en el 




11- INT-APARTAMENTO CUARTO SAMUEL-NOCHE 
 
Arturo ve a Samuel dormido en el escritorio sobre los 
cuadernos. Se acerca y lo mueve muy despacio. Samuel abre los 
ojos, mira en todas direcciones; sus ojos se vuelven a 
cerrar. Arturo lo mueve nuevamente. Samuel vuelve a abrir los 
ojos. Arturo deja su sándwich sobre el escritorio, ayuda a 
Samuel a levantarse de la silla y lo lleva hasta la cama. Lo 
arropa y apaga la luz del escritorio. Iluminado sólo por la 
luz que entra por la ventana, contempla un momento a Samuel 
dormir y voltea a ver su sándwich sobre el escritorio. 
 
 
12- INT-APARTAMENTO CUARTO ARTURO-NOCHE 
 
Arturo se sienta en el borde la cama. En su mesa de noche hay 
una foto de él con Samuel, junto al radio-reloj. Arturo le 
quita la envoltura al sándwich y se lo come lentamente. 
Cuando termina, se quita los zapatos y se recuesta en la 
cama; mientras mira al techo, se queda dormido. 
 
13- INT-TÚNEL DE ENTRADA AL AVIÓN-NOCHE 
 
PAULA (25 años), vestida de azafata, está en la entrada del 
avión recibiendo a los pasajeros. Una pareja de ancianos se 
acerca y le muestra los tiquetes. Paula los mira y les indica 
que sigan mientras les sonríe. Voltea a mirar a la otra 
AZAFATA (32 años). 
 
PAULA 
                    ¿Faltan muchos? 
AZAFATA 
                    No. Ya viene el último. 
 
Paula voltea y sigue mirando por la manga. Un hombre se 
aproxima corriendo. El HOMBRE AGITADO (40 años) respira 
agitadamente. Viste de saco y corbata, pero está 
desarreglado. Algunas gotas de sudor caen por su rostro. De 
un bolsillo de su saco saca su tiquete; temblando un poco y 








14- INT-AVIÓN PRIMERA CLASE-NOCHE 
 
El Hombre agitado tose mientras Paula le indica dónde 
sentarse. Le señala su asiento en Primera Clase. El Hombre se 
sienta y se amarra el cinturón. Se ve nervioso. Vuelve a 
toser. 
PAULA 
                    Señor, ¿se encuentra bien? 
                    ¿Necesita algo? 
 
Mientras el hombre tose, saca un pañuelo de su chaqueta, se 
cubre la boca y con la mano le hace un gesto indicándole que 
no. Paula va hacia la cabina y cierra la puerta del avión.  
 
El hombre ve una mancha de sangre en su pañuelo, lo dobla y 
lo guarda en su saco. Debajo del saco del hombre, en un 
costado, se ve la camisa rasguñada y una mancha de sangre. El 
Hombre se arregla el saco para que nadie vea la herida. Mira 
a los otros pasajeros mientras se limpia el sudor de la 
frente con la mano. 
CORTE A. 
 
Paula, cerca de la cabina del Capitán, escribe un mensaje de 
texto en su celular (INSERTO: en la pantalla del celular se 
lee: “Hoy estoy en el SE8788. Llego como a las nueve. Me 
haces mucha falta. Te aviso al aterrizar”). Envía el mensaje; 
cuando ve que este ha sido enviado, apaga su celular. 
 
15- INT-CUARTO FELIPE-NOCHE 
 
Felipe está sentado en su cama. Sólo lo ilumina la luz del 
televisor que le da justo en el rostro. Está con la mirada 
fija en el televisor, no parpadea. Abre ligeramente su boca, 
traga saliva muy despacio. Su celular timbra y vibra sobre la 
mesa de noche. Felipe se asusta y salta. Busca alrededor de 
él y en las cobijas el control del televisor. Pausa la 
película que está viendo. 
 
En la pantalla se ve un cadáver lleno de sangre. Felipe toma 
su celular (INSERTO: en la pantalla del celular se lee: 
“PAULA AMOR” y el principio del mensaje de texto). Felipe 









El INDIGENTE 1 (50 años) va caminando por un callejón; se 
tambalea de lado a lado. El INDIGENTE 2 (25 años) está 
recostado en el suelo del callejón tapado con cajas de 
cartón. Al escuchar los pasos, se levanta. El Indigente 1 se 
detiene y se lanza sobre el Indigente 2 mordiéndolo en un 
brazo. Se ve cómo brota la sangre de la boca del Indigente 1. 
Los dos caen al suelo. 
 
17- INT-APARTAMENTO CUARTO SAMUEL-DÍA 
 
Samuel se levanta súbitamente de su cama. Queda sentado y 
respira agitado. Sale corriendo de su cuarto. 
 
18- INT-APARTAMENTO CUARTO ARTURO-NOCHE 
 
Samuel llega corriendo al cuarto de Arturo. Lo ve acostado en 
la cama. Se acerca y lo mueve un poco. Arturo abre los ojos y 
advierte que Samuel respira agitadamente. Arturo se levanta 
de la cama y destiende una cobija; se acuesta y se corre un 
poco. Con la mano deja la cobija levantada. Samuel brinca a 
la cama y se acuesta junto a su hermano. Arturo cubre a 




Panorámica de los edificios de Bogotá: varios rayos de luz 
comienzan a iluminar los edificios. El cielo se hace más 
claro. 
 
20- INT-CUARTO ARTURO-DÍA 
 
En la mesa de noche el radio-reloj marca las 6 a. m. Empieza 
a sonar la radio: se escuchan comerciales. Arturo se 
despierta y se sienta en el borde de la cama. Voltea a ver a 
su hermano que sigue profundamente dormido; sus ojos están 
entreabiertos. Se pasa las manos sobre su cara y se pone de 
pie. Camina lentamente arrastrando los pies mientras bosteza.  
Se golpea contra la pata de la cama en el pie derecho. Arturo 




                    ¡Mierda! 
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Arturo salta a la cama mientras intenta cogerse el pie. 
Samuel se despierta asustado y se sienta en la cama. 
 
SAMUEL 
                    ¿Qué pasó? 
ARTURO 
                    Se me atravesó la cama. 
 
Arturo continúa sobándose el pie mientras Samuel se ríe. 
 
SAMUEL 
                    Jaja. Bueno, me baño primero. 
ARTURO 
                    Hágale… Hoy lo llevo al 
                    colegio con Felipe. 
 
Samuel levanta el pulgar de su mano derecha mientras sale del 
cuarto. Arturo se sienta en el borde de la cama y se queda 
mirando los pies.  
 
RADIO (V.O) 
                    Los vuelos continúan retrasados 
                    en las principales capitales de  
                    Europa. 
                    Madrid, Berlín y París, las más 
                    afectadas por el momento. 
                    Mientras tanto, se confirma que  
                    en estas mismas ciudades se han  
                    registrado ataques de personas que 
                    han terminado en revueltas. 
                    Se confirman heridos y muertos,  
                    pero se desconoce si los ataques  
                    son con fines terroristas.  
                    Continuaremos informando. 
 
Arturo continúa mirándose los pies; mueve sus dedos. 
 
21- EXT-ESTACIÓN TRANSMILENIO-DÍA 
 
Varias personas entran a la estación. Otras están haciendo 
fila para comprar la entrada. Una SEÑORA (40 años) de 
contextura gruesa llega corriendo a la estación. Está 
llorando; la gente de la fila la mira, pero nadie dice nada. 
Un AUXILIAR BACHILLER (23 años) se acerca rápido a la Señora 
 
AUXILIAR 




                    No. Esa perra me rasguñó. 
 
La Señora hace un gesto con la mano señalando la calle. El 
Auxiliar mira en la dirección que ésta señala. 
 
AUXILIAR 
                    ¿Quién, señora? 
SEÑORA 
(con ira) 
                    Una vieja…; pasó corriendo y 
                    me rasguñó el brazo. Mire. 
 




                    Me sacó sangre y todo… 
 
La Señora se queda mirando un bus de Transmilenio que se 
acerca a la estación.  
SEÑORA 
(gritando) 
                    Ése me sirve. 
 
La Señora sale corriendo, pasa su tarjeta por el sensor y 
entra a la estación; empuja a varias personas y entra al bus 
de Transmilenio. El Auxiliar se queda mirando a la Señora. La 
mancha de sangre se ha hecho más grande. El Auxiliar voltea a 
mirar a la gente de la fila, pero ninguno se percata de esto. 
 
22- INT-CASA ARTURO COMEDOR-DÍA 
 
Samuel está al lado de la puerta; lleva la maleta puesta y su 
balón de fútbol dentro de una bolsa. Golpean la puerta y 
Samuel abre. Es Felipe, con un saco de traje y una camisa de 
cuello con corbatín. Samuel lo mira de arriba abajo. 
 
SAMUEL 
                    Jajaja. Arturo, mire rápido… 
FELIPE 
                    Sí, sí. Muy chistoso. 
                    Arturo, güevón, vamos. 
 
Arturo se está terminando de poner la chaqueta. Se detiene 
cuando ve a Felipe.  
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ARTURO 
                    Jajaja. 
FELIPE 
                    Ja… ja… ¿Ya 




                    Sí. Camine. 
 
Arturo revisa los bolsillos de su pantalón; saca las llaves y 
las vuelve a guardar. Salen del apartamento. 
 
23- EXT-CORREDOR APARTAMENTOS-DÍA 
 
Felipe le hace una seña con la cabeza a Arturo para que se 
acerque a su puerta. Esperando en la entrada está MARTHA (53 
años) con una bata. 
 
ARTURO 
                    Buenos días, Doña Martha. 
MARTHA 
                    Buenos días, muchachos. 
 
Martha mira a Arturo y a Samuel; les sonríe. Samuel la 
abraza. Martha le devuelve el abrazo y le da un tierno beso 
en la cabeza. 
 
MARTHA 
                    ¿Y lo convenció este 
                    Muchacho, entonces? 
ARTURO 
                    Sí señora. 
MARTHA 
                    Le recomiendo el carrito. 
                    Que no me le vaya a pasar  
                    Nada, por favor. 
FELIPE 
                    Ya mamá. Nos tenemos que ir. 
ARTURO 
                    No se preocupe, Doña Martha, 
                    que nada le va a pasar. 
 






(le da un beso en la mejilla) 
                    Chao mamita, nos vemos  
                    más tarde. 
ARTURO 
                    Hasta luego, Doña Martha. 
 
Martha se despide moviendo la mano; Samuel también. Martha 




Arturo está en el puesto del piloto. Samuel, atrás y Felipe, 
de copiloto. Arturo prende el carro. Tiene algunos rayones en 
el costado. Arturo lo saca del parqueadero. Felipe prende la 
radio y comienza a sonar una canción instrumental. Felipe le 
sube el volumen. 
 
FELIPE 
(volteando a ver a Samuel) 
                    ¿De cuál es? 
SAMUEL 
                    Es de una película… Espere. 
ARTURO 
                    No joda. Quite eso; 
                    ponga música de verdad. 
 





Paula camina por el corredor del avión. Ve al Hombre que 
entró último: está con los ojos cerrados y la cabeza 
desgonzada. Se ve muy pálido y muy sudado. Paula se acerca 
lentamente al Hombre y lo mira. Paula pone su mano sobre el 
hombro de él, quien se asusta y se mueve bruscamente. El 
Hombre se quita la mano de Paula del hombro repentinamente y 
la rasguña. Paula se mira la mano y ve que del rasguño 
comienza a salir un poco de sangre.  
 
HOMBRE 
                    Perdón, señorita. 
PAULA 
                    No se preocupe, señor. 
                    ¿Se encuentra bien? 
                    Se ve un poco pálido. 
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HOMBRE 
                    Sí. Estoy bien. 
PAULA 
                    Bueno, ya estamos  
                    próximos a aterrizar. 
 
El Hombre continúa sudando. Paula va a la parte de atrás del 
avión y se limpia la herida con un poco de agua y una gasa. 
Vuelve a echarle un poco de agua. La herida se ve más 
irritada. Paula pasa un trapito húmedo y se cubre la herida 
con un pedazo de esparadrapo.  
 
 
26- EXT-ENTRADA COLEGIO-DÍA 
 
Arturo se estaciona frente a la entrada del colegio. Hay 
varios carros y algunos buses de donde bajan más estudiantes. 
Samuel desciende del carro y se para junto a la ventana.  
Lleva la bolsa con el balón en su mano izquierda. 
 
SAMUEL 
                    Me voy. Chao. 
ARTURO 
                    Nos vemos esta tarde. 
                    Chao. 
 
Samuel se va corriendo. En la entrada del colegio, se 
encuentra con SIMÓN (13 años). Chocan sus puños. Samuel saca 




Felipe sonríe y voltea a mirar a Arturo. 
 
ARTURO 
                    Sí. Ya nos vamos, pero no 
                    me sonría más, por favor. 
 
Felipe sigue sonriendo. Abre más sus ojos y se acerca 
lentamente a la cara de Arturo. Arturo lo empuja con la mano 
derecha y los dos ríen. El carro arranca y comienza a moverse 
por la calle. 
 
ARTURO (V.O.) 
                    Y no le muestre más películas 
                    de terror a Samuel. 
                    Anoche se despertó por las 
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                    pesadillas y se fue a dormir 
                    conmigo. 
 
El carro continúa moviéndose por la calle. Se escucha la risa 
de Felipe. 
 
28- INT-PRIMERA CLASE AVIÓN-DÍA 
 
El Hombre agitado comienza a retorcerse en su asiento. Gime y 
puja. Los pasajeros de Primera Clase escuchan sus gemidos y 
se quedan mirando al Hombre agitado. Uno de los pasajeros 
presiona el botón para llamar a la azafata. El Hombre 
continúa gimiendo y moviéndose en la silla. Intenta 
levantarse, pero el cinturón no lo deja. La azafata llega y 




                    Señor, señor, ¿se 
                    encuentra bien? 
 
El Hombre deja de moverse y queda inconsciente. La Azafata se 
acerca lentamente y pone una mano sobre su hombro. Lo sacude, 
pero el Hombre no reacciona. La azafata corre a la puerta de 




Un OFICIAL DE POLICÍA se baja de la moto. En el suelo hay un 
rastro de sangre que se extiende hacia el callejón. El 
oficial desenfunda su arma. Una SEÑORA viene caminando y se 
acerca al callejón. El Oficial le hace una seña con la mano 
para que se detenga. La Señora hace caso. 
 
El Oficial camina lentamente siguiendo el rastro de sangre. 
Un HOMBRE vestido de traje sale de la nada y salta a la 
espalda del Oficial, que deja caer su arma. La Señora suelta 
un fuerte grito y sale corriendo. El hombre muerde al Oficial 
en el cuello; le arranca un pedazo de carne y la sangre 
comienza a brotar. Los dos caen al suelo y siguen 
forcejeando. El Oficial empuja la cara del Hombre. Pero éste 
le muerde la mano y le arranca tres dedos. 
 
30- INT-CABINA DEL AVIÓN-DÍA 
 




                    ¿Está segura? 
AZAFATA 
                    Sí, Capitán. Está muy mal. 
 
El Capitán gira mirando hacia el frente. Oprime un botón 
junto al timón del avión. 
 
CAPITÁN 
                    Torre de control. Éste 
                    es el vuelo SE8788 con 
                    destino a la ciudad de  
                    Bogotá. ¿Me copian? 
 
El Capitán guarda silencio un momento. 
 
CAPITÁN 
                    Torre: tenemos un pasajero 
                    Enfermo. Repito, tenemos 
                    un pasajero enfermo. 
                    Solicito asistencia médica 
                    esperando en pista. Tiempo 
                    estimado: 10 minutos para 
                    aproximación a pista. 
 




                    Confirmado. 
                    Cambio y fuera. 
 
El Capitán voltea a ver a la Azafata. 
 
CAPITÁN 
                    Vigilemos al pasajero. 
                    Una ambulancia nos espera 
                    en pista. 
 
La Azafata asiente con la cabeza. Se escucha un fuerte grito 
que viene de la zona de los pasajeros. Capitán, Copiloto y 
Azafata voltean a mirar hacia la puerta. 
 
CAPITÁN 
                    Asegure la cabina. 
AZAFATA 
                    Sí, señor. 
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La Azafata sale de la cabina y cierra la puerta. 
CORTE A. 
 
31- INT-PRIMERA CLASE AVIÓN-DÍA 
 
Paula corre por el corredor entre las sillas de Primera 
Clase. 
El Hombre agitado está gritando e intenta levantarse de su 
silla, pero el cinturón no lo deja. La Azafata llega por el 
otro lado y ve la cara del Hombre mientras grita. 
  
El Hombre tiene la cara completamente pálida; le escurre baba 
y sangre por la boca; sus ojos están completamente blancos. 
La Azafata grita. El Hombre continúa moviéndose. Los demás 
pasajeros se levantan de sus asientos gritando. La luz para 
abrocharse el cinturón se enciende. 
 
CAPITÁN (V.O.) 
                    Pasajeros: estamos próximos 
                    a aterrizar. Les pedimos   
                    permanecer en sus asientos 
                    y abrocharse el cinturón. 
 
El Hombre logra romper el cinturón y se pone de pie. Los 
pasajeros gritan. El Hombre infectado gira lentamente hacia 
su izquierda y se lanza sobre una mujer que está mirándolo. 
El Hombre la muerde en el cuello, quitándole un gran pedazo 
de carne. La mujer comienza a sangrar y a gritar. Todos los 
pasajeros gritan también. 
 
Otro pasajero intenta quitar el Hombre que está sobre la 
mujer, pero también es mordido en el brazo. El avión se mueve 
debido a una turbulencia y las azafatas y los pasajeros que 
están de pie caen al suelo. 
  
La mujer que fue mordida en el cuello se pone de pie y gime; 
está completamente manchada de la sangre que sale de la 
herida de su cuello. Se lanza contra la Azafata y la muerde 
en una pierna. Le arranca un pedazo de carne. Se logra ver el 




                    ¡Paula, ayúdame! 
 
Paula  grita y corre hacia la Clase Turista. Mientras pasa 
corriendo por el corredor, los pasajeros se levantan de sus 
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asientos al escuchar los gritos que provienen de Primera 
Clase. Paula llega a la cola del avión. Los pasajeros de la 
Clase Turista se levantan. La cortina que separa la Primera 
Clase es arrancada por el Hombre agitado, quien gime y camina 
lentamente por el corredor. Los pasajeros lo ven y gritan. El 
Hombre está manchado de sangre en su rostros y en su ropa. 
Los pasajeros gritan. 
 
32- EXT-PISTA DE ATERRIZAJE-DÍA 
 





Todas las personas que están dentro del avión se sacuden. Los 
que están de pie caen al suelo. Paula, en el suelo, ve la 
escotilla que lleva a la bodega de carga. Intenta abrirla 
pero no puede. 
 
Dos jóvenes, MARIO (17 años) y JULIÁN (18 años), están 
sentados en las últimas sillas. Ven a Paula y se ponen de 
pie. 
Mario la ayuda a levantarse mientras Julián logra abrir la 
escotilla. Ahora los tres infectados que están en el avión 
(los dos hombres y la señora) se lanzan sobre los pasajeros 
para morderlos. La sangre salpica hacia las ventanas del 
avión. Los pasajeros gritan y lloran.  
 
PAULA 
(a los jóvenes) 
                    ¡Rápido, adentro! 
 
Los jóvenes ingresan por la escotilla. Paula les hace una 
seña con la mano a una pareja de ancianos que también entran 
por la escotilla. HÉCTOR (40 AÑOS), hombre robusto, se 




                    ¡No la cierre, por favor! 
 
Paula le estira la mano para ayudarlo a entrar. Héctor la 
toma y se pone de pie. La Mujer infectada está detrás de 
Héctor; gime y camina lentamente. Paula ayuda a entrar a 
Héctor a la bodega, entra después de él y cierra la 
escotilla. 
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34- INT-CABINA DEL AVIÓN-DÍA 
 
El Capitán abre la puerta de la cabina. Ve sangre y pedazos 




                    ¡Rápido, llame a la torre: 
                    Que envíen a la policía! 
 
El Copiloto se acomoda los auriculares.  
 
COPILOTO 
                    Torre, necesitamos 
                    a la policía, urgente. 
                    Repito, urgente. 
 
Golpean a la puerta de la cabina desde fuera. El Capitán se 




Una mujer llora con su hija pequeña en sus brazos. Su esposo 
ve cómo la gente que es mordida se transforma velozmente; 
palidecen y sus ojos se vuelven blancos. Estos infectados 
empiezan a morder a más personas. 
 
Todo en el avión es gritos y sangre salpicada, tanto en las 
ventanas como en las sillas. El esposo abre el portaequipajes 
de arriba y saca las maletas. Toma a su hija a la fuerza 
separándola de la mamá, que está llorando, y la mete en el 
portaequipaje. La mamá sólo llora con sus brazos extendidos. 
El esposo la mira; cuando va a decirle algo de uno de los 
infectados, se lanza sobre él y lo muerde. La señora grita. 
 
36- EXT-CALLE 26-DÍA 
 
En la Calle 26, vía al aeropuerto, Arturo y Felipe están 
dentro del carro. Se ve una gran congestión. Ningún vehículo 
se puede mover; sólo se escuchan los pitos. Del otro lado de 
la calle, no se ve ningún carro que venga en esa dirección. 









Felipe saca su celular y mira la pantalla. Arturo mira hacia 
el frente con cara de aburrido. 
 
FELIPE 
                    No tengo señal. 
ARTURO 
                    Esto está demorado. 
                    Busquemos música. 
 
En la radio sólo suena publicidad. Arturo mueve el dial de la 




                    Repetimos, en el  
                    aeropuerto… 
FELIPE 
                    Espere. Deje ésa. 
 
Arturo deja de cambiar la emisora. 
 
RADIO (V.O.) 
                    El vuelo SE8788 aterrizó 
                    presentando problemas. 
FELIPE 
                    Ése es… el vuelo de Paula. 
 
Felipe le sube el volumen a la radio. 
 
RADIO (V.O.) 
                    De momento no sabemos 
                    si el problema del avión 
                    tiene que ver con los 
                    problemas que se presentan 
                    en el aeropuerto, pero 
                    seguiremos informando. 
                    Repetimos, el vuelo… 
 
Felipe le baja el volumen a la radio. Se mira con Arturo y 
vuelve a echar un vistazo a su celular. Arturo también saca 




                    ¡Puta! Sigo sin señal. 
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ARTURO 
                    Yo tampoco tengo. 
FELIPE 
                    ¿Comó así que problemas  
                    en el aeropuerto? 
                    ¡Que se mueva esta mierda! 
ARTURO 
                    ¿Está seguro de que es 
                    el vuelo de Paula? 
FELIPE 
                    Sí, marica, anoche me  
                    escribió y me lo dijo. 
                    Lo tengo aquí guardado 
 
Felipe le muestra el celular a Arturo. Intenta llamar de 
nuevo, pero la llamada no sale. Felipe frunce el seño. 
 
FELIPE 
                    Bueno, ¡que se mueva  
                    esta mierda! 
 
Felipe comienza a pitar repetidamente. 
 
38- EXT-PISTA DE ATERRIZAJE-DÍA 
 
Varias ambulancias, carros de policía y bomberos se dirigen 
al avión que está en la pista. También va uno de los carros 
escalera, el cual se estaciona junto al avión para que puedan 




El Piloto abre la puerta de su cabina y con prisa, la del 
avión. El Copiloto, que sale detrás de él, queda paralizado 
mirando cómo todo el mundo en el avión grita y llora. La 
gente infectada muerde a los pasajeros que gritan y lloran. 
La sangre salpica por todos lados. 
  
Dos PARAMÉDICOS entran presurosos al avión. Al igual que el 
Copiloto, se quedan quietos y boquiabiertos mirando todo lo 
que sucede. Ven la sangre y los restos de carne humana en el 
suelo. Unos infectados caminan lentamente hacia ellos. Los 
Paramédicos no se mueven. Un infectado se lanza sobre uno de 
ellos. 
  
El Piloto sale corriendo del avión. El Copiloto intenta 
ayudar al Paramédico y se agacha para quitarle de encima el 
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pasajero infectado que lo está mordiendo en el brazo, pero 
cuando se acerca también es mordido en el brazo. 
 
Más infectados se acercan a la entrada principal del avión. 
El otro Paramédico sale corriendo del avión. Los pasajeros 
infectados se lanzan sobre el Copiloto y destrozan su cuerpo 
mientras lo muerden.  
 
Dos OFICIALES DE POLICÍA entran al avión apuntando con sus 
armas. 
 
OFICIAL DE POLICÍA 1 
(gritando) 
                    ¡Todo el mundo quieto! 
                    Manos arriba. 
 
Al ver que están devorando al Paramédico y al Copiloto, los 
Oficiales abren fuego contra los infectados. Las balas los 
impactan y salpican más sangre, pero ninguno de los 
infectados deja de moverse. 
 
El Copiloto, que ha perdido sus piernas, desde el suelo 
muerde a uno de los Oficiales en el pie; éste cae al suelo. 
Los infectados se arrastran y agarran al otro Oficial. Éste 
les dispara en la cabeza y en la espalda hasta quedarse sin 
balas. Ningún infectado se detiene. Algunos infectados 
comienzan a salir del avión, pero dentro aún quedan varios.  
 
40- EXT-CALLE 26-DÍA 
 
Los carros se mueven con lentitud. El carro en el que van 
Arturo y Felipe se mueve unos metros y se detiene nuevamente. 
Al otro lado de la calle, pasan algunos carros a toda 
velocidad. De los carros que se encuentran detenidos comienza 
a salirse la gente. Se escuchan insultos y pitos de los 
carros. Pasan más motos de policías. Arturo sale del carro, 
mira en varias direcciones y observa a la gente enfurecida 
que lanza insultos. 
 
FELIPE (V.O.) 
                    Todavía no dicen nada. 
                    Repiten lo mismo una 
                    y otra vez. 
 





                    Hay gente caminando. 
                    Voy mirar rápido. 
FELIPE 
                    Hágale. 
 
Felipe también sale del carro. Arturo empieza a caminar. 




Arturo, que está varios carros delante, ve a Felipe sobre el 
capó. Se escucha una fuerte explosión. Arturo se agacha y 
mira en todas direcciones. Varias personas emprenden la 
huida, están gritando y algunos tienen manchas de sangre. 
Arturo mira en dirección del aeropuerto, de donde se ve salir 
humo. Se devuelve al carro corriendo.  
CORTE A. 
 
Felipe, sobre el capó, ve pasar corriendo a la gente 




                    ¡Felipe! 
 




                    Pasó algo, no sé qué… 
                    Tenemos que irnos como sea. 
 
Una camioneta cerca de ellos hunde el acelerador; choca con 
otros carros, se abre paso y se aleja. Arturo y Felipe entran 
al carro y comienzan a seguir a la camioneta. Andan unos 
metros, pero se detienen cuando la camioneta no puede avanzar 






Arturo y Felipe miran por las ventanas. La gente 
ensangrentada pasa corriendo y gritando. Arturo trata de 




(mirando a Arturo) 
                    ¿Qué hacemos…? 
                    Arturo, esto está raro… 
 
Arturo mira a Felipe. Antes de decirle algo, una de las 
personas que va corriendo tumba uno de los espejos del carro. 
Los dos jóvenes saltan del susto por el ruido. Felipe mira en 
todas direcciones. Mientras ve la ventana trasera del carro, 




                    ¡Cuidado! 
 
Felipe se acomoda rápidamente en su asiento y se acurruca 
cuanto más que puede. 
 
42- EXT-CALLE 26-DÍA 
 
Un alimentador de Transmilenio va a toda velocidad 
arrastrando los carros. Tiene las ventanas llenas de sangre. 
El bus pasa al lado del carro de Arturo y Felipe. Arrasa con 
todos los carros y les abre espacio para que se puedan mover. 
También atropella a algunas de las personas que estaban 
corriendo. Al tener el camino libre, el carro de Arturo y 
Felipe comienza a andar.  
CORTE A. 
 
Después de avanzar unos metros, notan que están más cerca del 
aeropuerto. Ven a algunos oficiales de la policía que 
intentan desviar los carros. Arturo se detiene. Él y Felipe 
se bajan del carro. Algunos metros más adelante, vislumbran 
un retén de la policía. Se escuchan disparos y gritos. 
  
Felipe camina despacio y logra ver que los policías disparan 
contra personas que caminan torpe y lentamente. Estas 
personas estan visiblemente ensangrentadas. Algunas con 
violentas heridas corporales, sin brazos o con grandes 
heridas en la cara o en las piernas. Los policías disparan y 
los infectados reciben los disparos. No todos caen al suelo, 
pero los que lo hacen con lentitud se vuelven a poner de pie. 
Felipe mira con la boca abierta. Arturo corre hasta Felipe y 
lo toma bruscamente de un brazo. 
 
ARTURO 
                    Felipe, nos vamos. 
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Felipe se da vuelta y ambos corren hacia el carro. Cuando 
llegan a éste, vuelven a mirar hacia el retán. Se ven más 
personas infectadas, todas pálidas y ensangrentadas, con sus 
ojos completamente blancos. Mientras caminan lánguidamente 
hacia el retén, van gimiendo. 
  
Los infectados logran llegar al retén donde todos los 
policías disparan hasta vaciar sus cargadores. Arturo y 
Felipe advierten cómo tres infectados se lanzan sobre un 
policía, al que comienzan a morder. Le arrancan los brazos y 




Arturo enciende el auto y acelera. Esquiva un policía que 
está disparando. Gira buscando la manera de pasar al otro 
lado de la 26. 
 
FELIPE 
                    ¿Qué hace? ¡Tenemos 
                    que ir al aeropuerto! 
                    Paula está… 
ARTURO 
                    ¡Felipe!, mire lo que 
                    está pasando. Esto 
                    es grave. Esta mierda  
                    no es normal; tenemos  
                    que irnos. 
 
Arturo deja de ver el camino y mira fijamente a Felipe, quien 
suelta un fuerte grito. Arturo vuelve la mirada al camino: 
justo frente a ellos, un infectado. 
  
Arturo gira precipitadamente el timón, pero pierde el control 
del auto. Comienzan a dar trompos. Arturo y Felipe gritan. 
Golpean fuertemente contra algo; luego, se sacuden. El auto 
se detiene. Arturo abre los ojos y se toma la cabeza. Voltea 




                    Felipe, ¿está bien? 
                    ¿Puede oírme? 
 




                    Sí…, estoy bien. 
 
Arturo ve por la ventana que se acercan más infectados. 
 
ARTURO 
                    Hay que salir rápido. 
 
Arturo y Felipe salen del carro. 
CORTE A. 
 
44- EXT-CALLE 26-DÍA 
 
Arturo sale del carro y cae sobre sus rodillas. Ve cómo los 
infectados caminan hacia ellos. Felipe sale y, apoyándose en 
el carro, camina hasta donde está Arturo. 
 
ARTURO 
                    Vámonos Felipe. ¡Rápido! 
FELIPE 
                    No. 
 
Felipe se agacha. Al lado del asiento del piloto, levanta la 
palanca que abre el baúl. Arturo se levanta. 
 
ARTURO 
                    ¿Qué está haciendo? 
 
Felipe camina hasta el baúl y saca una cruceta. 
 
FELIPE 
                    Allá está Paula. 
 
Felipe señala hacia el aeropuerto con la cruceta. 
FELIPE 
                    No la voy a dejar. 
 
Arturo vuelve a ver a los infectados, que cada vez se acercan 




                    ¡Está loco, güevón!, 
                    ¿no ve lo que está  






                    Sí, sí lo veo. 
                    Por eso no voy a 
                    dejar a Paula. 
ARTURO 
                    No me voy a quedar aquí.  
                    Tengo que ir por Samuel… 
 
Arturo mira fijamente a Felipe. Los dos respiran con 
agitación. Felipe mira a Arturo y niega con la cabeza.  
 
FELIPE 
                    No puedo dejar a Paula. 
ARTURO 
(gritando) 
                    ¡Y yo no puedo dejar 
                    a mi hermano! 
                    Felipe… 
 
Arturo señala al aeropuerto. 
 
ARTURO 
                    Esto no es normal. Mire… 
                    Por favor, Felipe… 
                    ¡Vámonos! 
 
Felipe niega con su cabeza varias veces, se da vuelta y 
comienza a correr hacia los infectados. A pocos metros de 
éstos, Felipe tropieza y se cae. Suelta la cruceta. Arturo ve 
a Felipe en el suelo. Se pasa las manos por la cabeza. Voltea 
a mirar al carro y luego a Felipe. 
 
ARTURO 
                    ¡Jueputa…!, ya estrellé el carro. 
 
Arturo corre en dirección de Felipe. Un infectado está más 
cerca de Felipe, que no se ha puesto de pie. Arturo toma la 
cruceta y corre hasta donde está el infectado. 
 
Con toda su fuerza lo golpea en la cara. Le destruye todo el 
cachete, se lo desgarra. La herida permite ver los dientes 
del infectado. Babas y sangre escurren de su boca. Arturo lo 
mira un momento en silencio. El infectado lentamente gira la 
cara y se queda mirando de frente a Arturo. El infectado 
suelta un fuerte y largo gemido. Arturo grita y lo vuelve a 
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golpear; esta vez la clava la cruceta en el oído. El 
infectado cae al suelo. 
 
Arturo se da la vuelta y ayuda a Felipe a ponerse de pie. 
Felipe lo mira y mientras se levanta asiente con la cabeza. 
Los dos jóvenes ven a su alrededor a los infectados devorando 
gente. Se escuchan gritos y disparos. 
 
FELIPE 
                    Esta mierda es imposible. 
                    Es el puto apocalipsis… 
                    ¡Son zombies! 
ARTURO 
                    ¿Zombies? 
FELIPE 
                    Mírelos. Es como en las  
                    películas… Esta mierda  
                    no tiene sentido… 
 




                    Arturo…, Paula está aquí, 
                    a unos metros. Por favor…, 
                    tengo que ir por ella. 
 
Arturo respira agitado. Mira a Felipe y luego hacia el 
aeropuerto. Observa los cuerpos de las personas 
ensangrentados y cómo algunos infectados los muerden y 




                    Felipe, esta mierda está 
                    mal… Tengo que ir por Samuel. 
                    No sé si son zombies o monstruos, 
                    pero no voy a dejar que nada le 
                    pase a Samuel. 
FELIPE 
                    No me deje solo, ayúdeme…  
                    Ya estamos aquí, vamos por 
                    Paula y después salimos por él…  
ARTURO 
(gritando) 
                    ¡No, Felipe!, Samuel es lo único… 
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Escuchan un gemido que los hace voltear a los dos. El 
infectado con la cruceta clavada en el oído se levanta y se 
lanza sobre Arturo. Felipe hala a Arturo; los dos caen al 
suelo y esquivan al infectado. El infectado camina lerdamente 
hacia los jóvenes.  
 
Felipe se levanta y le quita la cruceta del oído, por lo que 
se salpica de sangre el rostro. Felipe golpea al infectado 
nuevamente en la cabeza y éste vuelve a caer al suelo. Más 
infectados se acercan a Arturo y a Felipe. Arturo se pone de 
pie. Felipe le entrega la cruceta a Arturo, Arturo la recibe 
y ve que Felipe tiene gotas de sangre en la cara. Los 
infectados se acercan aún más. Arturo y Felipe corren hacia 
el aeropuerto. 
 
45- INT-CORREDOR COLEGIO-DÍA 
 
Varios estudiantes caminan por el corredor del colegio. 
Frente a las puertas de los salones, los estudiantes se 
reúnen y hablan. Samuel y Simón, frente a su salón, juegan a 
no dejar caer el balón de fútbol. Simón golpea el balón con 
su cabeza varias veces seguidas. Cuando lo lanza hacia 
Samuel, el balón va muy alto. Samuel salta para intentar 
cogerlo con las manos, pero no alcanza. 
 
El balón golpea en la cabeza de JUAN (14 años), quien es más 
alto que los otros niños, por lo que parece ser mayor. Juan 
se voltea; ve a Samuel y a Simón, que lo miran con cara de 
miedo. Juan se agacha y recoge el balón; camina en dirección 
de Samuel. Juan pasa al lado de Samuel y lo golpea 
bruscamente con su hombro. Samuel cae al suelo. 
 
Simón se queda mirando y ve que Juan camina hacia él. Simón 
da un salto para quitarse del camino de Juan, quien entra al 
salón sin mirar a Simón. Samuel se levanta y camina hasta 
donde está Simón. Los dos niños miran desde la puerta hacia 
dentro del salón. Ven a Juan sentado en su pupitre rayando el 
balón con un marcador.  
 
SIMÓN 
(mirando a Samuel) 
                    Todavía sirve, ¿no? 
 





46- EXT-CALLE 26 CERCA AL AEROPUERTO-DÍA 
 
Arturo y Felipe ven el edificio del aeropuerto. Hay carros 
estrellados, con las puertas abiertas. La gente corre sin 
dirección alguna, mientras gritan y lloran. Una mayor 
cantidad de infectados gimen y caminan lentamente detrás de 
las personas. Tienen serias heridas que son visibles en sus 
cuerpos: mordiscos y fuertes rasguños. Algunos incluso están 
sin brazos o piernas. Algunas personas gritan desde el suelo 
mientras son mordidas por uno o más infectados. Arturo y 
Felipe ven cómo un grupo de tres infectados le desgarran el 
estómago a un hombre y devoran sus intestinos. El hombre 
grita hasta perder el conocimiento. 
 
Un policía grita mientras le dispara a los infectados. Éstos 
dejan de comerse al hombre y giran hacia el policía. Los 
infectados reciben los disparos, pero no caen al suelo y 
continúan caminando lentamente hacia el policía, a quien se 
le terminan las balas. Se voltea para salir corriendo, pero 
una señora infectada se lanza sobre él; lo muerde en la cara 
arrancándole la nariz y parte del labio superior. El policía 
grita. 
 
El hombre a quien le abrieron el estómago abre los ojos, los 
tiene completamente blancos. Se retuerce en el suelo y 
comienza a arrastrase boca arriba, mientras va dejando un 
gran rastro de sangre. Arturo mira boquiabierto. Mueve su 
cabeza de un lado para otro lentamente como si estuviera en 
trance, mientras ve más gente corriendo y más infectados. 
Felipe mira a Arturo y le habla. Arturo no reacciona, sólo 
escucha los gritos de la gente y los gemidos de los 
infectados. Felipe lo toma del hombro y lo zarandea un poco. 
Arturo agita su cabeza y voltea a ver a Felipe. 
 
FELIPE 
                    Son lentos. Podemos  
                    esquivarlos si corremos 
                    en zigzag. 
ARTURO 
                    Correr entre esas cosas…, 










                    ¡¿Qué más podemos hacer?! 
                    Mírelos, son lentos. Si no  
                    nos dejamos tocar, no nos va 
                    a pasar nada. ¿O se quiere  
                    quedar aquí parado como un idiota? 
 
Felipe hace girar a Arturo. Detrás de ellos vienen seis 
infectados ensangrentados. Uno de ellos, con un pedazo de 
carne colgando de la boca. Arturo y Felipe deciden correr 
hacia el aeropuerto. Corren en zigzag, evitando a los 
infectados. Algunos de éstos, mientras los ven pasar, 
comienzan a caminar detrás de ellos, pero Arturo y Felipe los 
dejan atrás rápidamente. 
 
Algunas personas que están en el suelo les piden ayuda; les 
gritan y les extienden las manos, pero ellos las ignoran. 
Mientras más se acercan al aeropuerto, más se cruzan con 
personas que salen corriendo de éste. Arturo y Felipe son los 
únicos que corren en dirección del aeropuerto. 
 
Felipe corre mas rápido que Arturo, por lo que empieza a 
alejarse un poco. Arturo ve cómo una señora que tiene una 
niña se resbala y cae al suelo. Arturo se detiene e intenta 
ayudarla a levantarse. La señora lo empuja y lo lanza al 
suelo. Toma a la niña de la mano y sale corriendo. Arturo ve 
que la señora se tropieza con un bolillo de policía, el cual 
recoge. Ahora lleva en una mano el bolillo y en la otra la 
cruceta. Arturo corre unos metros y se detiene. Comienza a 




                    ¡Felipe! 
 
Arturo mira a las personas que son devoradas por los 
infectados. Da vueltas esperando encontrar a Felipe. Arturo 
salta cuando siente que algo lo hala del brazo. Lanza un 
golpe con el bolillo, pero antes de golpear algo se detiene. 




                    No podemos entrar por  
                    abajo. Tenemos que subir 
                    por la rampa de carros. 
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ARTURO 
                    No podemos meternos, Felipe, 
                    se ve que está vuelto mierda. 
 
Arturo señala el aeropuerto. Felipe baja la mano de Arturo. 
Arturo ve a Felipe y luego hacia el aeropuerto. Le entrega el 
bolillo a Felipe. 
 
47- INT-AEROPUERTO SEGUNDO PISO-DÍA 
 
Los ventanales del segundo piso están rotos, todos con 
manchas de sangre. Arturo y Felipe entran con sigilo y miran 
en todas direcciones. Se escuchan los gritos y gemidos de la 
parte de abajo, pero el segundo piso parece estar vacío. Sólo 
hay sangre y restos de cuerpos. Los carros de transporte de 
maletas y los tubos separadores están en el suelo. Todas las 
pantallas están en negro. 
FELIPE 
                    Vamos rápido. 
 
Felipe camina mientras Arturo lo sigue. Felipe carga el 
bolillo con las dos manos cerca de su cuerpo. Cuanto más 
avanzan dentro del aeropuerto, los gritos y gemidos se 
escuchan menos.  
 
ARTURO 
                    ¿En dónde está Paula? 
                    Seguro ya salió corriendo. 
FELIPE 
                    No sé… Vamos al avión. 
ARTURO 
                    ¿Y cómo vamos a llegar? 
FELIPE 
                    No creo que llegar al avión 
                    sea problema ahora. 
 
Mientras caminan entre las maletas tiradas, escuchan un 
gemido de un infectado. Los dos se detienen y miran en todas  





                    Vamos a bajar por la Zona 
                    de Abordaje, es más rápido. 
 
Felipe entra por la Zona de Vuelos Internacionales y busca 
una puerta abierta para poder bajar. Mientras Felipe revisa 
varias puertas, Arturo vigila mirando en todas direcciones. 
Felipe encuentra una puerta abierta con huellas de manos 
ensangrentadas. 
FELIPE 
                    Vamos por ésta. 
 
Los dos entran. 
 
48- INT-ZONA INMIGRACIÓN-DÍA 
 
Felipe y Arturo llegan a las cabinas de Inmigración. El 
paisaje es similar al de la entrada: todo está en desorden, 
maletas en el suelo y todos los cristales rotos. Mientras 
pasan por las cabinas con paso lento, un infectado vestido 
con ropa del servicio aeroportuario se levanta en una de 
ellas.  
 
En el cuello tiene una gran herida. Intenta moverse, pero no 
puede salir de la cabina. Los jóvenes lo miran y se detienen 
un momento. El infectado comienza a gemir y se escuchan más 
gemidos. Arturo toma una maleta y se la lanza; la maleta lo 
golpea en la cara. El infectado se tambalea hacia atrás. Los 
jóvenes salen corriendo. 
 
49- EXT-PISTA DE ATERRISAJE-DÍA 
 





                    ¡Paula! 
ARTURO 
                    Cállese, no grite. 
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Arturo señala un avión que está rodeado de carros de policía 
y una ambulancia.  
 
ARTURO 
                    Mire… 
 
Arturo le muestra a Felipe el avión. En la cola del avión, se 
puede ver “SE8788”. Los jóvenes corren en dirección del 
avión. Arturo y Felipe corren por la pista hacia el avión. 
Llegan frente al carro escalera para subir hasta la puerta, 
que está abierta. Felipe se detiene al subir el primer 
escalón; se queda mirando la puerta abierta. Arturo ve por 
las ventanas de los carros y va hasta donde Felipe. Los 
jóvenes se miran un momento. Felipe respira agitado mientras 
vuelve a mirar la puerta. 
 
ARTURO 
                    Vamos rápido por Paula. 
 
Arturo sube primero; Felipe lo sigue. Suben muy despacio y 
ven que los escalones están manchados de sangre. Arturo llega 




Arturo entra lentamente al avión. Ve que la cabina está 
abierta pero no hay nadie. Da un paso y siente que golpea 
algo con el pie. Baja la mirada y ve un brazo. Felipe entra 




                    ¡Paula! 
 
En el corredor del avión, un grupo de ocho infectados se 
giran y gimen. Comienzan a caminar, pero el primero se 
tropieza y cae al suelo. El resto le pasa por encima. Arturo 
toma a Felipe de la camisa y lo introduce en la cabina 
rápidamente; cierra la puerta. Los infectados se acercan más 
a la cabina. 
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Paula abre la escotilla un poco para poder ver hacia el 
corredor. Ve que los infectados se alejan; la abre 
completamente y sale. Tiene el maquillaje de los ojos corrido 




                    ¡Felipe! 
 
Los infectados se dan la vuelta y empiezan a caminar hacia 
Paula, que se vuelve a meter y cierra la escotilla. 
 
51- INT-CABINA DEL AVIÓN-DÍA 
 




                    ¿Sí escuchó?, es Paula. 
 
Felipe va a gritar, pero Arturo le tapa la boca con la mano. 
 
ARTURO 
                    No grite, güevón, ¿no  
                    ve que se nos vienen? 
FELIPE 
                    Sí, tiene razón. 
                    Pero, ¿cómo vamos a  
                    llegar hasta donde Paula? 
ARTURO 
                    Déjeme pensar… ¡Qué mierda esto! 
 
Arturo se aleja de la puerta; Felipe hace lo mismo. Se miran 
un momento fijamente. Arturo se vuelve a acercar a la puerta 




                    Sólo vamos a llegar  
                    si los matamos. 
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ARTURO 
                    ¿Y cómo piensa hacerlo?  
                    ¿No vio?, les disparan  
                    y no mueren. 
FELIPE 
                    Son como zombies. Sólo  
                    tenemos que golpearlos  
                    fuerte en la cabeza… 
                    Somos más rápidos que  
                    ellos. Corremos y sacamos 
                    a Paula. 
 
Los dos muchachos miran sus armas: el bolillo y la cruceta. 
 
ARTURO 
                    ¿En la cabeza? 
FELIPE 
                    Sí. Lo más fuerte que podamos. 
                    No se me ocurre nada más… 
 




Arturo sale de la cabina primero; Felipe lo sigue. Caminan 
lentamente acercándose a los infectados. Arturo aprieta la 
cruceta con sus manos. Cuando están detrás del primer 
infectado, Arturo lo golpea con todas sus fuerzas en la 
cabeza, haciendo que el infectado caiga hacia las sillas. El 
techo del avión se salpica de sangre. Felipe salta detrás de 
Arturo y golpea al siguiente infectado, quien cae hacia 
adelante y hace caer a los demás. 
  
Arturo pasa sobre las sillas, mientras los infectados que 
están delante gimen e intentan ponerse de pie. Felipe también 




                    Paula, llegamos. Vamos rápido. 
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Paula sale con lágrimas en los ojos. Abraza a Arturo. Felipe 
llega, ve que un infectado se va a poner de pie y lo golpea 
con el bolillo, salpicando sangre en el suelo. Felipe se 




                    Hay más gente dentro. 
 
Arturo se vuelve hacia la escotilla. Estira su brazo para 
ayudar a salir a la pareja de ancianos. Héctor, el hombre 
robusto, los empuja y sale. Al salir, choca con Arturo, quien 
cae al suelo.  
HÉCTOR 
                    ¡Quiero salir de aquí rápido! 
 
Héctor sale corriendo y separa a Felipe de Paula. Va a pasar 
sobre los infectados que están en el suelo, pero uno lo 
agarra de un tobillo. Héctor cae sobre los infectados, que 




                    ¡Ayúdenme! 
 
Paula grita mientras los infectados muerden a Héctor. Le 
arrancan pedazos de carne. Héctor grita de dolor. Mario y 
Julián salen de la escotilla. La anciana grita cuando ve cómo 
están desmembrando a Héctor. Arturo ve que el infectado a 




                    ¡¿No que se morían?! 
FELIPE 
                    No sé, así es con los  
                    zombies. 
 




                    Paula, rápido, ¿cómo  
                    podemos salir? 
PAULA 
                    No sé… 
 
Paula no deja de ver cómo devoran a Héctor, quien sigue 
gritando. 
ARTURO 
                    ¡Puta!, ¿cómo salimos? 
 
Mario señala la salida de emergencia que está detrás de 
Arturo. 
MARIO 
                    Por ahí… 
 
Arturo se voltea y deja caer la cruceta al suelo; hace fuerza 
con las dos manos para abrir la puerta. Cuando lo logra, se 
despliega el tobogán de emergencia. 
 
FELIPE 
                    ¡Vamos! 
 




                    ¡Rápido, rápido! 
 




Felipe y Paula, abajo del tobogán, ayudan a los ancianos a 





Arturo va a saltar pero se detiene; busca la cruceta en el 
suelo. Cuando se agacha, escucha el llanto de una niña. Ve 




                    ¡Arturo, rápido! 
 
Arturo se acerca al portaequipajes, lo abre y ve a la niña; 
la ayuda a salir, cuando los infectados ya están de pie 
frente a él. Arturo salta hacia atrás con la niña en sus 
brazos y cae al suelo. Los infectados gimen y caminan hacia 
Arturo. Pasan por encima de los restos de Héctor. Arturo se 
pone de pie y toma a la niña de la mano; cuando va a saltar, 
la niña lo suelta. 
 
NIÑA 
                    Papá… 
 
La niña camina hacia su padre ahora infectado. La niña estira 
la mano para tocar a su papá. Arturo da un paso para 
detenerla. El infectado se lanza sobre la niña y la muerde en 
la mano, le arranca dos dedos; la niña grita. Arturo, 
sujetando a la niña, se lanza por el tobogán. 
 
53- EXT-PISTA DE ATERRIZAJE-DÍA 
 
Arturo se lanza por el tobogán de emergencia con la niña. La 
niña va dejando un rastro de sangre por la herida de su mano. 
Cuando llegan abajo, Felipe y Paula le ayudan a Arturo a 
levantarse. 
 
Mario, Julián y la pareja de ancianos ven cómo escurre la 
sangre por la mano de la niña, mientras ella llora y grita 




                    ¡La mordieron. Tenemos 
                    que parar la hemorragia…! 
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Felipe mira a la niña, que comienza a convulsionar. 
 
FELIPE 
                    ¡Arturo, suéltela ya! 
 





                    ¿Qué le pasa, no ve 
                    que está herida? 
FELIPE 
                    Ya la infectaron… 
 
Arturo se acerca a la niña para levantarla. La niña deja de 
convulsionar y queda inconsciente. Arturo se acerca aún más a 
la niña, pero Felipe lo detiene. La niña abre los ojos; están 
completamente blancos. Gime y se levanta lentamente. 
  
La pareja de ancianos grita. Los otros infectados comienzan a 
salir por la puerta del avión y caen por el tobogán. Todo el 
grupo de personas se aleja. Los infectados intentan 
levantarse, pero se vuelven a caer por la superficie 
inestable del tobogán. Todos los infectados gimen. La niña, 
ahora infectada, se levanta. La pareja de ancianos comienza a 
correr, pero con lentitud, alejándose del avión. Paula grita 




                    ¡Sálvense! 
 
El anciano se adelanta dejando a su esposa atrás. Cuando 
voltea para buscar dónde esta su esposa, se estrella con algo 
y cae el suelo. La anciana grita. Frente al anciano hay un 
infectado que se abalanza sobre él y comienza a morderle el 
rostro. El anciano grita. La anciana se queda quieta 
gritando. Arturo, Felipe y Paula ven cómo el infectado devora 




                    ¡Cuidado! 
 
Todos voltean a mirar y ven que ahora todos los infectados 
están de pie y caminan hacia ellos. Arturo sale corriendo 
hacia uno de los carros de policía. El carro esta abierto y 
con las llaves dentro. Lo enciende. Felipe y Paula corren 
para entrar al carro. Felipe se sienta delante y Paula atrás. 
El carro se mueve hasta donde están Mario y Julián, quienes 
también entran al carro. 
  
El infectado deja de devorar la cara del anciano y se 
levanta; le escurre sangre por la cara y pedazos de carne le 
cuelgan de los dientes. La anciana continúa gritando, pero no 
se mueve. El infectado camina lentamente hacia ella. 
 
54- INT/EXT-CARRO-PISTA DE ATERRIZAJE-DÍA 
 
Desde el carro, todos ven cómo el infectado se lanza sobre la 
anciana y comienza a morderla. El anciano, ahora infectado, 
se levanta lentamente. Su cara está completamente desfigurada 
por las mordeduras del infectado. 
 
PAULA 
                    ¡Vámonos rápido! 
 
Arturo acelera. El carro comienza a moverse por la pista. 
 
 
55- EXT-AFUERAS DEL AEROPUERTO-DÍA 
 
Frente al edificio del aeropuerto, los infectados caminan 
lentamente. En la calle, manchas y charcos de sangre, varios 









Arturo conduce por la pista tratando de encontrar alguna 
salida. Felipe busca en la radio alguna estación, pero sólo 
se escucha estática. 
 
FELIPE 
                    No hay nada. 
ARTURO 
                    Tengo que ir por 
                    Samuel. 
 
Felipe mira a Arturo, que está con la mirada fija hacia el 
frente. Arturo aprieta el timón del carro. 
 
FELIPE 
                    Sí. Vamos. 
ARTURO 
                    ¿Por dónde, Paula? 
                    Tenemos que salir  
                    ya de acá… 
PAULA 
                    No sé… Tenemos que 
                    rodear el edificio. 
 




                    ¿Y qué pasó con los 




                    La verdad, no sé… 
                    Parecen zombies…  
JULIÁN 
                    ¿Zombies?, ¿como los de 
                    las películas? 
                    Están locos, es imposible. 
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                    ¿Entonces qué putas son? 
                    Son lentos, comen carne; 
                    si lo muerden, lo infectan; 
                    no se mueren… 
                    Dígame, entonces, ¿qué son? 
 
Paula revisa el vendaje de su mano. En los bordes del vendaje 
se ve la piel más irritada. 
 
ARTURO 
                    No hay manera de matar  
                    esas cosas. 
 
Felipe se acomoda en su asiento. 
 
FELIPE 
                    No sé… 
 
Todos guardan silencio dentro del carro. Paula levanta la 
cabeza y le señala la salida a Arturo. Hay una caseta 
abandonada. Arturo acelera y salen de las instalaciones del 
aeropuerto. 
 
57- EXT/INT-CAMIONETA-CALLE 26-DÍA 
 
El carro llega a la Calle 26. El paisaje es completamente 
diferente a cuando entraron al aeropuerto: sólo se ven 
infectados, carros estrellados, sangre y restos de partes 
humanas por todos lados. Arturo acelera para salir de ese 
lugar. Los infectados intentan acercarse a la camioneta,  
pero son esquivados. 
 
MARIO 
                    ¿Y a dónde vamos?, 




                    No, vamos por mi hermano. 
JULIÁN 
(levantando el tono de voz) 
                    ¿Cómo que vamos? Tenemos 
                    que buscar ayuda, encontrar 
                    a nuestras familias. 
ARTURO 
                    Los puedo dejar aquí,  
                    si quieren. 
 
Mario y Julián se quedan en silencio. Felipe voltea a ver a 
los muchachos, los dos están mirando al suelo con rabia. 
Felipe voltea a ver a Arturo. 
 
FELIPE 
                    Samuel está bien,  
                    estoy seguro. 
 
Arturo asiente con la cabeza. El carro sube un puente de la 
Calle 26. 
 
58- EXT-PUENTE CALLE 26-DÍA 
 
Arturo se detiene en la parte más alta del puente. 
 
PAULA 
                    ¿Qué pasa? ¿Por qué  
                    nos detenemos? 
 
Arturo se baja del carro. 
 
PAULA 
                    Felipe, ¿qué pasa? 
 
Felipe también se baja del carro. Arturo y Felipe caminan 
hasta el borde del puente; observan cómo está Bogotá: gente 
corriendo por todos lados; algunos carros andan a toda 
velocidad atropellando tanto humanos como infectados; los 
infectados gimen y caminan en direcciones aleatorias. Paula 
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llega y también observa la ciudad. Se tapa la boca con sus 
manos y comienza a llorar. La mano en la que Paula tiene la 
herida se ve bastante irritada. 
 
59- INT-SALÓN DE CLASES-DÍA 
 
La PROFESORA (32 años) termina de escribir unas fórmulas 
matemáticas en el tablero. 
 
PROFESORA 
                    Bueno niños, copien eso y 
                    pueden salir a recreo. 
 
La Profesora se sienta en el escritorio, frente a toda la 
clase, a escribir en un cuaderno. Los estudiantes a medida 
que terminan dejan su cuaderno en el pupitre y salen del 
salón. Juan termina y se para junto al pupitre de Samuel, 
hace rebotar el balón dos veces y le sonríe a Samuel, que 
sigue escribiendo cosas en su cuaderno. Juan sale del salón. 
Simón termina y se acerca a Samuel. 
 
SIMÓN 
                    Nos vemos afuera. 
 
Simón sale del salón. Samuel es el último estudiante en el 
salón; termina y guarda su cuaderno en la maleta. La 
Profesora levanta la vista y le hace una seña con la mano 
para que se acerque. 
 
PROFESORA 
                    Muy bien la tarea, Samuel. 
                    ¿Cómo esta todo en casa? 
SAMUEL 
                    Bien profesora, todo normal. 
PROFESORA 
                    ¿Tu hermano, cómo está? 
SAMUEL 
                    Bien, profesora, ocupado, 




                    Me alegro. Ahora ve a jugar. 
 
Samuel le sonríe y sale del salón. La Profesora continúa 
escribiendo en el cuaderno. 
 
60- EXT/INT-PUENTE CALLE 26-DÍA 
 
Mario y Julián se pasan a los asientos de delante del carro. 
Mario se sienta en el del conductor; cuando va a encender el 
auto, se da cuenta de que las llaves no están. 
 
MARIO 
                    ¡Este hijo de perra  
                    tiene las llaves! 
 
Mario y Julián se bajan del carro; caminan hacia Arturo. 
 
ARTURO 
                    Vámonos…  
 




                    Las llaves del carro. 
MARIO 
                    Nos vamos de aquí y nos  
                    llevamos el carro. Tenemos 
                    que buscar ayuda. 
 
Felipe se pone entre los muchachos y Arturo. 
 
FELIPE 
                    Tranquilos. Vamos por el 
                    hermano de mi amigo y luego 






(gritando y empujando a Felipe) 
                    No vamos a ir en ninguna 
                    búsqueda estúpida. Mire… 
 
Mario señala la ciudad con la mano. 
 
MARIO 
                    Todo está vuelto mierda. 
                    Necesitamos encontrar ayuda. 
 
Arturo corre a Felipe bruscamente y empuja a Julián, 




                    ¡Si quieren irse, háganlo, 
                    pero nosotros nos vamos 
                    por mi hermano! 
 
Arturo camina hacia el carro. Mario corre y empuja a Arturo 
contra el capó del carro. Arturo se voltea y le da un 
puñetazo en la cara. Julián se levanta, pero Felipe lo golpea 




                    Por favor, ¡cálmense! 
 




                    Voy a ir por mi hermano 
                    y ninguno está obligado 
                    a ir conmigo.  






                    ¡Cállese!, ¿no se da cuenta? 
                    Nos vamos a morir. Esos 
                    monstruos nos van a comer. 
 




                    No nos van a comer. 
                    No vamos a dejar que  
                    eso pase. 
FELIPE 
                    Sí, vamos hombre, tenemos 
                    que estar juntos. Cuando 
                    los grupos pelean o se  
                    separan, es cuando comienzan 
                    a morir… Así es siempre… 
 
Mario voltea a ver a Julián, quien asiente con la cabeza. Se 
escucha un fuerte ruido de motor. Todos voltean a mirar 
buscando el origen del ruido. Un bus del SITP sube a toda 
velocidad por el puente; el parabrisas está lleno de sangre. 
  
El bus se estrella contra el muro del puente. Felipe sale 
corriendo arrastrando a Paula. El bus pasa por encima de 
Julián, quien muere al instante. El bus se detiene cuando 




                    ¡Nooooo…! 
 
Mario corre hacia el cadáver de Julián. Tiene la cabeza 
completamente destruida. Mario lo mira y grita, pero no es 
capaz de tocarlo. Los infectados logran romper las puertas 







                    ¡Al carro, rápido! 
 
Felipe y Paula corren y entran al carro; los dos se hacen en 
la parte de atrás. Arturo, antes de entrar, mira a Mario y le 
vuelve a gritar. 
 
ARTURO 
¡Rápido, al carro, idiota! 
 
Mario se voltea para mirar a Arturo. Los infectados están 
cada vez más cerca de él.  
 
MARIO 
                    Nos van a matar de  
                    todas formas. 
 
Los infectados se lanzan sobre Mario. Uno de los infectados 
le arranca un brazo. Mario cae al suelo y los infectados 
empiezan a comérselo. Arturo ingresa al carro y acelera; 




Arturo conduce el auto. Van por una calle de barrio 
residencial: conjuntos a ambos lados; infectados, gente 
herida tirada en la calle, personas corriendo y llorando. 
Paula está sudando; se mueve hacia adelante y hacia atrás 
mientras está sentada. Felipe la mira. 
 
FELIPE 
                    ¿Estás bien? 
PAULA 
                    No. No me siento bien. 
 
FELIPE 
                    Arturo, pare un momento. 
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Arturo se detiene en una parte del barrio donde no hay nadie. 
Se detiene en mitad de la calle. 
 
FELIPE 
                    Pau, ¿qué tienes? 
PAULA 
                    No es nada, debe ser 
                    Estrés. Todo esto…  
 
Paula suda aún más. Las gotas de sudor caen por su rostro. 
Arturo se voltea y la mira, luego mira a Felipe. 
 
FELIPE 
                    Pau, ¿te mordieron? 
 
Felipe se acerca a revisarla. Paula no se deja. 
 
PAULA 
                    No. No me mordieron,  
                    estoy segura. 
ARTURO 
                    ¿Y el vendaje? 
 
Paula se mira el brazo: toda la mano está enrojecida. Felipe 




                    Un señor me rasguño 
                    en el avión. 
 
Arturo y Felipe se miran en silencio. Felipe abraza a Paula. 
 
PAULA 
                    ¿Qué pasa? 
ARTURO 
(a Felipe) 
                    ¿Se puede hacer algo? 
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Felipe mira a Paula y luego a Arturo; golpea fuertemente la 
silla del copiloto. 
 
FELIPE 
                    ¡Putaaa…! 
PAULA 
                    ¿Qué pasa, Felipe? 
 
Felipe la mira y no dice nada. 
 
ARTURO 
                    Si te rasguñaron, puedes 
                    estar… infectada,  
(mirando a Felipe) 
                    ¿cierto? 
PAULA 
(agitada) 
                    No, pero no me han mordido, 
                    es sólo un rasguño. 
 




                    Es sólo una herida, mira… 
 
Paula le acerca la mano a la cara de Felipe y comienza a 
respirar más agitadamente; pierde el conocimiento. Felipe la 
abraza y la mueve un poco. 
 
FELIPE 
                    ¡Paula, Paula, ¿estás bien?! 
 
Arturo sale del carro, camina hasta la puerta donde está 
Felipe y lo saca. 
 
ARTURO 
                    ¿Qué vamos a hacer? 
                    Está infectada y lo sabe… 
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Felipe golpea el techo del carro varias veces. 
 
FELIPE 
                    No podemos dejarla, 
                    Arturo… ¡por favor! 
 
Se escuchan algunos gemidos. Arturo mira en todas 
direcciones, pero no ve nada. 
 
ARTURO 
                    Bueno…, amárrela con los 
                    cinturones y arranquemos. 
 
Felipe vuelve a entrar al carro. Le pone el cinturón a Paula, 
que sigue inconsciente; hala todo el cinturón del otro lado 
hasta que no da más, da un último tirón y logra romperlo. Le 
amarra las manos a Paula. 
 
Felipe se sienta delante. Arturo entra al carro y lo 
enciende. Los dos se miran un momento y Felipe se acomoda 
contra la puerta para poder ver a Paula. Arturo acelera. El 




Arturo conduce a alta velocidad. Felipe constantemente voltea 
a mirar a Paula, quien sigue inconsciente pero se ve más 
pálida; su cuerpo tiembla ligeramente. Felipe se acomoda en 
su asiento, se queda mirando al frente un momento y voltea a 
mirar a Arturo. 
 
FELIPE 
Arturo, tenemos que… 
 
Paula suelta un gemido. Felipe y Arturo voltean a mirar. 
Arturo vuelve a mirar hacia adelante, pierde el control del 
carro y se estrella contra otro carro que está abandonado en 
mitad de la calle. Paula vuelve a gemir, sus ojos están 
completamente blancos, su cabeza tiembla.  
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Felipe se sostiene la cabeza por el golpe con el otro carro; 
al escuchar otro gemido de Paula, voltea para mirar hacia 
atrás. Paula, ahora infectada, se retuerce en su asiento 
intentando romper los cinturones. Felipe voltea a mirar a 
Arturo, que está sacudiendo su cabeza. Un nuevo gemido de 




¡Marica, tenemos que salir! 
 
Arturo intenta abrir la puerta pero no puede; la empuja con 
el hombro y logra abrirla. Antes de salir, saca su cruceta de 
debajo del asiento del conductor. 
  
Felipe mira a Paula; la ve gemir y moverse bruscamente. 
Felipe comienza a llorar. La puerta del lado de Felipe se 






Arturo está de pie junto a Felipe. Están parados al lado del 
carro. Se escuchan los gemidos de Paula. Felipe se sienta en 
el suelo contra el carro; tiene la cabeza entre las piernas. 
Arturo mira en todas direcciones, pero no ve ningún infectado 
que se acerque por los gemidos de Paula. Arturo se arrodilla 




                    No nos podemos 
                    quedar aquí… 
 
Arturo pone su mano sobre el hombro de Felipe. 
 
ARTURO 
                    Lo siento Felipe…, 
                    pero tenemos que irnos. 
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Felipe se quita bruscamente la mano de Arturo de su hombro. 
Arturo se pone de pie y le extiende la mano para ayudarlo a 
pararse. Felipe se levanta ignorando la mano de Arturo. Unas 
lágrimas caen por su rostro y se muerde el labio inferior. 
 
ARTURO 
                    Felipe, por favor… 
                    Tenemos que irnos. 
                    Si nos quedamos aquí, nos 
                    van a matar… Tenemos que  
                    ir por Samuel… 
 
Felipe mira a Arturo con rabia. Se limpia las lágrimas de sus 
ojos con la manga de su saco. Paula continúa gimiendo y 
moviéndose en el carro. Felipe patea la puerta del copiloto. 
Paula logra romper el cinturón que le ataba las manos. Arturo 
agarra a Felipe y bruscamente lo aparta del carro. Arturo ve 
dos infectados que se acercan lentamente. Los gemidos de los 
infectados se juntan con los de Paula. Felipe mira a Paula y 
se queda quieto. 
  
Arturo ve una portería de un conjunto residencial que está 
abierta. Toma a Felipe de un brazo y comienza a correr 
mientras hala a Felipe. Paula logra romper el otro cinturón y 
se lanza contra la ventana de la puerta; la rompe del golpe 
que le da con la cabeza. Paula, sacando la cabeza por la 
ventana ensangrentada y con algunos pedazos de vidrio en el 
rostro, gime. 
 
64- EXT-PATIO COLEGIO-DÍA 
 
Samuel camina con Simón por el patio. Varios niños corren y 
gritan. Se ven los grupos de amigos distribuidos por todo el 
patio. En la parte más alejada, Juan y otros estudiantes 
juegan con el balón de Samuel. Samuel destapa su chocorramo y 
lo parte a la mitad; le entrega un pedazo a Simón y cada uno 
le da un mordisco a su pedazo. Por el parlante del colegio se 





                    Pero se enloqueció el 
                    del sonido, si acabamos 
                    de salir… 
 




   A todos los estudiantes… 
 




                    Se les informa que deben 
                    regresar de inmediato a  
                    sus salones. 
 
Los estudiantes chiflan y a gritan. El mensaje es repetido 
dos veces más. Varios profesores les hacen una seña a los 
estudiantes para que regresen a los salones. 
 
SIMÓN 
                    Y… ¿por qué nos quitaron 
                    el recreo? 
 
Samuel se encoge de hombros mientras mira a Simón. La 
Profesora del curso de Samuel y de Simón llega al patio. 
 
PROFESORA 
Bueno niños, rápido, al salón. 
 
La Profesora levanta la cabeza buscando más estudiantes; ve 




                    Juan, ya escuchó…, al  
                    salón, por favor. Sus 
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                    amiguitos, también… 
                    Rapidito, todos. 
 
La Profesora aplaude y los mira fíjamente. Todos los alumnos 




Samuel y Simón entran al salón. Detrás de ellos, llega Juan 
con varios estudiantes. Nadie está sentado en su puesto. Hay 
varios grupos de estudiantes por todo el salón, preguntándose 
por qué les cortaron el recreo. Samuel y Simón se quedan 
junto al escritorio de la Profesora, cuando ésta entra. 
 
PROFESORA 
                    Sentados todos, por  
                    favor, rápido. 
 




                    Bueno, el recreo terminó 
                    temprano, porque lamentablemente 
                    el día de hoy las clases  
                    han quedado suspendidas. 
 
Todos los niños gritan de emoción. Se ríen y comienzan a 
hablar unos con otros. 
 
PROFESORA 
                    Orden, por favor…  
                    Ya, silencio todos. 
 
Los estudiantes se vuelven a organizar en sus asientos y 
miran hacia el frente. 
 
PROFESORA 
                    Como todo esto fue tan…  
                    de improvisto, las rutas 
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                    se demoran en llegar. 
                    Así que, si alguno tiene 
                    celular y puede llamar  
                    para que lo recojan, puede 
                    hacerlo. 
 
Algunos estudiantes sacan su celular. Samuel busca el suyo, 




    Profesora, no tengo señal. 
 




No, profesora, no  
salen llamadas. 
 
La Profesora saca su celular y se queda mirando la pantalla: 
no tiene señal. Samuel cuelga y mira a Simón. 
 
SAMUEL 
No sale la llamada… 
 
La Profesora intenta llamar, pero no lo logra. Deja su 
celular en el escritorio. 
 
PROFESORA 
                    Niños, ya vengo. No  
                    quiero desorden. 
 
La Profesora sale del salón. Todos los niños se ponen de pie 
para hablar. Simón va hasta el puesto de Samuel. 
 
SAMUEL 
                    Voy a mandarle un mensaje, 
                    de pronto eso sí sale… 
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Samuel escribe en su celular (INSERTO: en la pantalla del 
celular se lee: “Arturo, salgo temprano hoy, ¿puede venir por 
mí?”). 
 
66- EXT/INT-PORTERÍA CONJUNTO-DÍA 
 
Arturo corre mientras hala a Felipe para lograr entrar a la 
portería de un conjunto de apartamentos. Arturo mira por las 
ventanas: la portería esta distribuida como un apartamento; 




Arturo cierra la puerta de la portería. Felipe camina hacia 




                    Felipe, espere… 
                    Tenga cuidado. 
 
Felipe lo ignora. Mira hacia uno de los cuartos y entra 
lentamente. Arturo termina de revisar que la puerta esté bien 
cerrada. Desde la portería, alcanza a ver el carro donde está 
Paula. Arturo se asusta cuando escucha un ruido que viene de 




Felipe, ¿todo está bien? 
 
Arturo camina lentamente en dirección de donde viene el 
ruido. Se escucha un golpe y un gemido. Arturo mira la 
habitación en la que entró Felipe. En el suelo está el 
celador, ya infectado; le faltan los dos pies y va dejando 
una estela de sangre por donde se arrastra. Arturo se coloca 
al lado de Felipe. El infectado se arrastra y mira fíjamente 





                    Tenemos que hacer  
                    que se calle. 
 
Arturo comienza a mirar en varias direcciones buscando algo. 
Felipe mira con odio al infectado, mientras éste se arrastra 
y gime. Con la mirada revisa rápidamente el cuarto y ve una 
silla, la toma y se acerca al infectado, quien vuelve a 
gemir. Arturo escucha un fuerte golpe. Se voltea para ver a 
Felipe. Felipe está golpeando al infectado en la cara con las 
patas de la silla. 
  
Arturo mira fijamente a Felipe mientras éste golpea al 
celador infectado una y otra vez. Le clava cada vez más la 
pata de la silla en la cara; el infectado ya no se mueve. 
Felipe se detiene y deja la silla en el suelo; tiene una pata 
llena de sangre y varios trozos de carne. Felipe deja la 
silla junto a él, mientras sigue mirando fíjamente al 




                    ¡Cuidado! 
 
Felipe toma rápidamente la silla. Ve el cuerpo del infectado 
con odio mientras algunas lágrimas caen por su rostro; vuelve 
a sujetar la silla y lo golpea en la cabeza una y otra vez. 
La sangre del infectado salpica las paredes y el techo por la 
fuerza con que Felipe golpea la silla contra la cabeza. 
  
Felipe también se salpica de sangre. Continúa golpeando al 
infectado cada vez con más rabia, hasta que le de destruye la 
cabeza por completo. Felipe no se detiene y ya se escucha que 
la silla golpea contra el suelo. Arturo se acerca a Felipe y 
sujeta rápidamente la silla. Felipe se queda quieto y mira a 
Arturo fijamente un momento.  
 
Moviendo bruscamente la silla, hace que Arturo la suelte. 
Mirando con rabia a Arturo, golpea dos veces al celador con 
las patas de la silla y después la tira contra una pared. 
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Felipe sale del cuarto. Arturo ve que todo el cuarto está 
salpicado de sangre; se fija en el cuerpo tendido en el suelo 
con la cabeza completamente destrozada y ve en el cinturón 
del celador una pistola. Escucha el ruido de la puerta de la 




                    Felipe, ¿qué está haciendo? 
                    Tenemos que pensar antes 
FELIPE 
(retadoramente) 
                    ¿Antes de qué?… 
                    ¿Pensar que Arturo? 
 
Felipe se da vuelta y mira fíjamente a Arturo. 
 
FELIPE 
                    Ya, se acabó, fracasé… 
                    ¿Sí ve a Paula? Le fallé. 
ARTURO 
                    No había nada que pudiéramos 
                    hacer. 
FELIPE 
                    Exacto. Ése es el punto. 
                    No hay nada que podamos hacer. 
                    Todo se fue a la mierda. 
                    ¡Son zombies, Arturo! 
ARTURO 
(gritando) 
                    Ya lo sé y por eso tengo que ir… 
FELIPE 
                    ¿Por Samuel?… 
                    Ya debe estar muerto. No se da… 
 
Arturo le da un puño en la cara a Felipe y lo empuja contra 






67- EXT/INT-PORTERÍA CONJUNTO-DÍA 
 
En la calle, Felipe se levanta y mientras se toca la 
mandíbula. Arturo se acerca corriendo. 
 
ARTURO 
                    Lo siento. 
 
Felipe se levanta sin ayuda de Arturo y le da un puño. Arturo 
queda en el suelo. 
 
FELIPE 
                    Estamos muertos, todos. 
                    Y es mejor que se dé cuenta 
                    ya de eso. Todos nos jodimos. 
 
Felipe corre hacia el carro, donde está encerrada Paula. Se 




                    ¡Felipeee…! 
 
Arturo ve que el carro anda unos metros, cuando empieza a 
moverse bruscamente de un lado a otro. El carro se estrella 
contra un poste. Todas las ventanas se salpican de sangre.  
Arturo se queda sorprendido mirando, mientras comienza a 
llorar. Unos zombies se acercan al carro. Arturo corre y 




68- EXT/INT-PORTERÍA CONJUNTO-DÍA 
 
Recostado contra la puerta, Arturo golpea varias veces el 
suelo. Se levanta y va despacio al cuarto donde estaba el 
celador infectado. Mira por un momento el cuerpo sin cabeza 
tendido en el suelo. Arturo se agacha lentamente y con 
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nervios acerca su mano a la pistola del cinturón. Muy 
despacio, la saca, la toma en sus manos y la mira un momento. 
 
Arturo guarda la pistola en el bolsillo de su pantalón. Ve 
que en el cinturón hay más balas, las cuales también guarda. 
Recoge la cruceta que estaba en el suelo al lado de la 




Arturo se mueve lentamente y acurrucado por la calle. Se 
cubre detrás de los carros mientras mira si alguno está 
abierto. Escucha varios gemidos de los zombies, pero no ve a 
ninguno. Estrellada contra una pared, hay una pequeña buseta 
en la que todavía se escucha que el motor está encendido. 
Arturo corre para ver si todavía funciona.  
 
Al llegar a la buseta, salen de allí tres niños infectados. 
Parecen de unos 10 años; los tres tienen puesto el mismo tipo 
de uniforme de colegio, pero está completamente manchado de 
sangre. Hay rastros en la ropa de mordidas hechas en los 
brazos y las piernas. Uno de ellos tiene una marca de rasguño 
en la cara y le falta un ojo. 
 
Los tres niños infectados gimen y comienzan a caminar 
lentamente hacia Arturo, quien queda paralizado. Uno de los 
niños gime y Arturo saca la pistola de su bolsillo; le apunta 




                    ¡Quietos…! 
 
Arturo retrocede unos pasos sin dejar de apuntarle a los 
niños. Arturo vuelve a escuchar las palabras de Felipe, 
mientras mira a los niños caminar lentamente hacia él.  
 
FELIPE (V.O.) 
                    ¿Por Samuel?… 
                    Ya debe estar muerto. 
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Arturo baja lentamente la mano con la pistola. Uno de los 
niños se tropieza y cae al suelo, pero se arrastra hacia 
Arturo. Se escucha un fuerte ruido metálico que hace que 
Arturo deje de mirar a los niños. 
 
Una PERSONA sale corriendo detrás de un carro y se coloca 
detrás de los tres niños infectados. Está tapada con una 
bolsa negra de basura y tiene un largo tubo de metal en las 
manos. Con el tubo de metal golpea en la cabeza a los dos 
niños infectados que están de pie y los hace caer. 
  
Al que ya estaba arrastrándose en el suelo le clava el tubo 
por la nuca; salpica sangre en todas direcciones. Los otros 
dos niños infectados gimen y se ponen de pie. Con el tubo 
clavado en la nuca, comienza a moverlo de un lado a otro 
hasta que logra separar la cabeza del cuerpo. Se escucha el 
quebrar de los huesos y se salpica la bolsa negra de sangre. 
  
Arturo reacciona mientras ve a la Persona golpeando a los 
niños infectados. La Persona salta para colocarse detrás de 
otro de los niños, que se está poniendo de pie. Lo golpea 
fuertemente con el tubo en la boca, le desencaja la quijada y 
lo hace caer nuevamente al suelo; de la punta del tubo cuelga 
un pedazo de carne. 
 
La Persona se quita la bolsa de encima y se ve que es una 
mujer:_TOÑA (23 años). Toña levanta el tubo y lo coloca justo 
frente a Arturo. De la punta escurren unas gotas de sangre. 
 
TOÑA 
                    ¡Rápido, la pistola! 
 
Arturo mira la pistola en su mano. Un fuerte gemido hace que 
Toña y Arturo miren en la misma dirección. Ven que varios 
zombies comienzan a aparecer en la calle. Toña baja el tubo y 













Toña entra primero y se esconde detrás de un sofá. Arturo 
entra después y se esconde debajo de la mesa del comedor, 
justo al frente del sofá. Tanto Toña como Arturo se quedan en 
silencio mirando la ventana rota por donde entraron. Toña se 
pone de pie y se va a revisar el apartamento. Arturo la mira 
mientras sigue escondido debajo de la mesa. Toña regresa y 
vuelve a apuntarle a Arturo con el tubo de metal. 
 
TOÑA 
                    ¡La pistola, rápido! 
 
Arturo sale lentamente de debajo de la mesa y se pone de pie. 
 
TOÑA 
                    Hermano, no lo voy a repetir. 
                    ¡Rápido, entréguela! 
 
Arturo saca la pistola de su bolsillo y la coloca sobre la 
mesa. Se sienta en una silla y se toma la cabeza. 
 
ARTURO 
                    Por favor, necesito un carro. 
 
Toña toma la pistola de la mesa, la mira un momento y le 




                    ¿Qué pasa? Tranquila. 
TOÑA 





                    Sólo necesito un carro 
                    y me voy de aquí. Tranquila. 
TOÑA 
(gritando) 
                    Que si lo mordieron, güevón. 
                    ¿Está sordo? 
ARTURO 
(gritando) 
No. No me mordieron. 
 
Toña baja lentamente la pistola sin dejar de mirar fijamente 
a Arturo.  
 
TOÑA 
                    Yo estaba en la calle y  
                    está vuelta mierda. 
                    Desde esta mañana, esas cosas 
                    empezaron a aparecer… Unos  
                    parceros… están muertos. No 
                    hay adónde ir. 
                    Esas cosas nos cayeron 
                    de repente. Estábamos  
                    en nuestras vueltas y 
                    empezaron a salir. 
                    Yo me abrí de una, pero 
                    vi cómo empezaron a morder 
                    a mis parceros. 
 
Toña se sienta en una silla del comedor. 
 
TOÑA 
                    ¿Qué mierda son esas cosas? 
 








                    No lo sé… 
                    Sólo… aparecieron y… 
                    Tengo que ir por mi hermano. 
                    Necesito un carro. 
TOÑA 
                    De qué habla. ¿Va a  
                    tumbarse un carro? 
ARTURO 
                    Necesito un carro para 
                    ir por mi hermano. 
                    ¿Puede ayudarme? 
 
Arturo mira a Toña: tiene la cara manchada de sangre y mugre. 
 
ARTURO 
                    Mire, quería la pistola. 
                    tómela, pero no le va a servir. 
 
Arturo deja la pistola sobre la mesa y se pone de pie, le da 
la espalda a Toña. 
 
ARTURO 
                    Vi a policías dispararle a esas 
                    cosas hasta el cansancio. 
                    Les daban en la cabeza y en 
                    el cuerpo…, pero se volvían 
                    a levantar. 
TOÑA 
                    No es para los bichos esos. 
                    La única manera para que 
                    no se levanten, es quitándoles 
                    la cabeza. 
ARTURO 
(se voltea) 
                    Gracias por ayudarme. 
TOÑA 
                    No lo ayudé. Vi la pistola 




                    Mire, tengo que ir por mi 
                    hermano, pero no soy ciego.  
                    Me doy cuenta de que todo está  
                    vuelto mierda. 
                    Así… que, por favor, ayúdeme. 
TOÑA 
                    No. Suerte. Si me quedo 
                    Escondida, a lo mejor me salvo. 
                    Qué me voy a boletear con usted. 
                    ¿A buscar que me maten?  
                    Está loco. 
 
Arturo se recuesta sobre la mesa y se acerca a Toña. 
 
ARTURO 
                    Mi hermano está fuera 
                    y necesito un carro para ir 
                    por él, porque no lo voy 
                    a dejar solo. 
                    Entonces, ¿me va a ayudar? 
 
Toña ve a Arturo a los ojos un momento y se levanta de la 
silla. Toma la pistola. 
 
TOÑA 
                    Aquí al lado hay un parqueadero  
                    público. Seguro hay carros con las  
                    llaves dentro. 
 





Arturo y Toña entran al parqueadero. Se ven algunas manchas 







                    Deben estar por aquí. 
                    Toca estar en la jugada. 
 
Toña mira y le señala un carro abierto a Arturo. Éste corre, 
pero al entrar a buscar la llave, ve un brazo de una persona. 
Trata de no mirarlo mientras busca las llaves. Sale del carro 
y niega con la cabeza, indicándole a Toña que no encontró 
nada.  
 
Toña entra a la caseta donde se paga y ve varias llaves en un 
tablero, pero ninguna está marcada. Coge dos y sale. Toña 




                    Gracias… 
                    Nunca me dijo su nombre. 
TOÑA 
                    Me llamo Toña. 
 
Arturo la toma de las manos y la mira a los ojos. 
 
ARTURO 
                    Gracias, Toña. 
 
Arturo aprieta el botón para quitar el seguro del carro de 
una de las llaves que le entregó Toña. Se escucha el pito de 
un carro. Arturo mira rápidamente, pero no alcanza a ver cuál 
es. Vuelve a oprimir el botón y esta vez ve dónde está el 
carro, hacia el cual corre. Mientras conduce en reversa, 
golpea a otro carro y se activa la alarma. Toña corre hasta 
donde está Arturo y le señala la puerta del parqueadero: diez 
infectados están parados en la entrada.  
 
ARTURO 
                    ¡Súbase rápido! 
 





Arturo acelera mientras Toña grita. Atropella a varios de los 
infectados que estaban en la puerta. Salen del parqueadero. 




Los estudiantes hablan entre ellos. Algunos están nerviosos 
al no poder hablar con sus papás. Samuel se pone de pie y 
camina hasta el puesto de Simón. 
 
SAMUEL 
                    Esto está raro. 
 
Samuel le entrega el celular a Simón. 
 
SAMUEL 
                    Voy a salir. Intente 
                    llamar a su casa. 
 
Samuel camina hasta la puerta del salón. Cuando va a salir, 
vuelve la Profesora. 
 
PROFESORA 
                    Samuel, vuelve a tu asiento. 
SAMUEL 
                    Profe, como nos cortaron el 
                    recreo, no alcancé a ir al  
                    baño. Por favor, voy rápido. 
PROFESORA 
                    Bueno, pero corriendo. 
 
Samuel sale corriendo del salón. 
 
74- INT-CORREDOR COLEGIO-DÍA 
 
Samuel va rápido por el corredor. Se escucha ruido de todos 
los salones; gente hablando. Samuel se detiene y desde la 
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ventana ve cómo los vigilantes del colegio están cerrando la 
puerta de entrada con una cadena. Samuel se devuelve 




Samuel entra al salón. La Profesora sigue intentando llamar 
por su celular. Samuel va hasta donde está Simón. 
 
SIMÓN 
                    No pude comunicarme. 
SAMUEL 
                    Están cerrando el colegio. 
                    Pusieron una cadena en la  
                    puerta. 
 




                    Le solicitamos a todos los 
                    profesores dirigirse de  
                    inmediato con sus cursos al 
                    auditorio. 
 
La Profesora se pone de pie, mientras por el parlante se 
repite el mensaje.  
 
PROFESORA 
                    Niños, ya escucharon, 
                    vamos en orden a salir 
                    para el auditorio. 
 
Todos los niños comienzan a salir. Juan pasa al lado de 
Samuel y de Simón; con el hombro empuja a Samuel. Todos van 






76- INT-AUDITORIO COLEGIO-DÍA 
 
Los estudiantes entran en fila al auditorio y se sientan. Se 
escucha que todos hablan al tiempo. Al frente está LA 
DIRECTORA (55 años). Junto a ella, dos profesores. La 
Directora se acerca al micrófono, lo golpea dos veces con su 




                    Buenas tardes, estudiantes… 
                    Se preguntarán por los eventos 
                    del día de hoy. Verán: se han 
                    presentado algunos disturbios 
                    aquí en Bogotá, por lo que la 
                    policía ha ordenado que todos 
                    deben estar en sus casas. Por eso, 
                    estamos intentando hacer llegar 
                    los buses escolares y les hemos 
                    pedido que los que puedan hablar con 
                    sus padres lo hagan… Hasta que esto 
                    no suceda, permanecerán aquí en el 
                    auditorio junto con sus profesores. 
 
Los estudiantes gritan y chiflan. Samuel vuelve a sacar su 
celular y ve la pantalla: sigue sin señal. 
 
DIRECTORA 
                    Por favor, orden… 
(Alzando la voz) 
                    ¡Orden! 
 
Un fuerte ruido metálico hace que todos queden en silencio en 
el auditorio. La Directora le hace una seña con la cabeza a 
uno de los profesores que está al lado de ella. Éste se 
levanta y sale rápidamente del auditorio. 
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Los estudiantes se miran entre sí y luego a la Directora. 
Todos están callados. Un fuerte grito rompe el silencio. El 
profesor que había salido, regresa gritando. Se cae en la 
tarima que está al lado de la Directora. Todos se levantan de 
sus asientos para intentar ver. Los estudiantes que están 
frente a Samuel y Simón son más altos y no los dejan ver 
nada. 
 
La Directora intenta levantar al profesor, que está 
completamente untado de sangre. La Directora grita y todos 
los estudiantes hacen lo mismo. Algunos comienzan a salir 
corriendo del auditorio. Al profesor, que está tirado en el 
suelo, le falta una mano. La Directora se acerca para ver si 
está respirando; acerca su rostro al del profesor. 
  
El profesor salta y comienza a convulsionar. La Directora cae 
de espaldas. El profesor deja de convulsionar y se pone de 
pie muy lentamente. Se escuchan más gritos de los estudiantes 
que salieron del auditorio. Samuel y Simón miran en todas 
direcciones; siguen de pie junto a sus asientos. mientras que 
los estudiantes que están alrededor corren y gritan. 
 
El profesor, ya de pie en la tarima, gime. El micrófono que 
estaba cerca amplifica su gemido. Todos vuelven a quedar en 
silencio. El profesor, ya infectado, se lanza sobre la 
Directora y la muerde en el cuello. La sangre brota. Los 
estudiantes y profesores presentes gritan y comienzan a 
correr. 
SAMUEL 
                    ¡Tenemos que salir de aquí! 
 






                    ¡Rápido, niños! Salgan por la 
                    puerta de atrás de la tarima. 
 
Simón levanta la mirada y ve cómo el profesor infectado salta 
sobre otros estudiantes. Samuel y Simón abrazan a la 
Profesora. Juan llega y la abraza también; está llorando. 
Samuel lo mira sorprendido. 
 
PROFESORA 
                    Bueno, síganme. No se separen. 
 
La Profesora camina contra la pared del auditorio buscando 
llegar hasta la tarima, la cual está llena de sangre. No se 
ve al profesor ni a la Directora. Pasan por detrás de unas 
cortinas y la Profesora abre una puerta. 
 
PROFESORA 
                    Quiero que corran hasta 
                    el salón y que me esperen ahí. 
 
Samuel, Simón y Juan salen corriendo del auditorio. La 
Profesora cierra la puerta. 
   
77- INT-SALÓN-DÍA 
 
Samuel entra en primer lugar al salón; Simón y Juan, después. 
Corren hasta el escritorio de la Profesora. Samuel se da 
cuenta que de no cerraron la puerta; se devuelve, la cierra y 
regresa al escritorio de la Profesora. Todos se sientan en el 
suelo detrás del escritorio. Juan no deja de llorar. 
 
SAMUEL 
                    Ya Juan, shhhh. 
 
Juan lo mira y deja de llorar. Se escucha un gemido seguido 
de un fuerte grito. Juan vuelve a llorar. 
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SIMÓN 
                    Ya, ¡cállese! 
 
Los tres jóvenes se quedan en silencio mientras escuchan más 




Arturo conduce a toda velocidad. Toña, desde el asiento del 
copiloto, mira a Arturo y luego ve por la ventana: se ve una 
Bogotá destruida; carros estrellados; ventanas rotas; gente 
corriendo y llorando; personas tiradas en el suelo gritando 
con alguna herida visible en su cuerpo; infectados gimiendo y 
caminando lentamente; algunos, en grandes grupos sobre algún 
cuerpo comiendo y desgarrando la carne. 
  
Algunas personas le hacen señas a Arturo para que se detenga. 
Arturo hace una maniobra brusca para no estrellarse contra 
otro carro que viene en sentido opuesto. 
 
ARTURO 
                    Estamos cerca. 
 




                    ¡Cuidado! 
 
Arturo frena inmediatamente. Frente a ellos, hay un HOMBRE 




                    ¡Ayúdenme, por favor! 
                    No estoy infectado. 
ARTURO 
                    No puedo, quítese. 
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Arturo intenta mover el carro pero el Hombre no se mueve. El 
Hombre calvo continúa gritando. Arturo se baja del carro. 
 
ARTURO 
                    Escuche señor, no lo puedo 
                    ayudar. Así que quítese. 
 
El Hombre calvo se baja del capó y camina hasta Arturo. Le da 
un fuerte golpe en el estómago que hace caer a Arturo al 
suelo. El Hombre calvo chifla. Toña se baja del carro con su 
tubo y deja la pistola en el asiento del piloto; corre hasta 
donde está Arturo. Con el tubo, amenaza al Hombre calvo, 
quien da unos pasos hacia atrás. 
TOÑA 
(gritando) 
                    ¡Ábrase, pirobo! 
 
El Hombre calvo se ríe y vuelve a chiflar. Arturo intenta 
ponerse de pie. Toña lo ayuda. Dos hombres, uno con lentes 
oscuros y otro sin camisa (40 años los dos), comienzan a 




                    ¡Vámonos rápido! 
 
Arturo se recuesta contra el carro, mientras los tres hombres 
se reúnen y se ríen. 
 
HOMBRE CALVO 
                    Encontré a estos bebés. 
HOMBRE CON LENTES OSCUROS 
                    ¿Y qué tal están? 
HOMBRE CALVO 
                    La ñerita está guerrera. 
HOMBRE SIN CAMISA 
                    Apenas para divertirnos. 
 




                    No queremos problemas. 
                    Tenemos que irnos. 
 
El Hombre sin camisa le da un puñetazo a Arturo en la cara. 




                    ¡Pirobos! 
 
Toña se lanza contra los tres hombres mientras agita el tubo. 
Los hombres la rodean. Toña utiliza el tubo para mantenerlos 
alejados. El Hombre de los lentes oscuros se lanza contra 
Toña, que intenta golpearlo con el tubo, pero el hombre logra 
sujetarlo. Inmediatamente, los otros dos saltan contra Toña y 
la golpean, haciéndola caer al suelo. 
 
Los tres hombres se ríen y comienzan a darle patadas a Toña 
mientras está en el suelo. Se ríen y la escupen, la patean y 
la pisan. Se escucha un disparo. Los tres hombres se quedan 
quietos. El hombre sin camisa voltea a mirar a Arturo, que 
está de pie y les está apuntando con la pistola. El hombre 
con los lentes oscuros deja el tubo de Toña en el suelo. 
 
    HOMBRE CON LENTES OSCUROS 
                    Tranquilo mijo… Está  
                    Bien. Es una pordiosera, 
                    no vale nada. 
ARTURO 
                    Es mi amiga, déjela tranquila. 
   HOMBRE CON LENTES OSCUROS 
(mirando al hombre sin camisa) 
                    Creo que le pegaste muy fuerte. 
 
Los tres hombres se ríen.  
 
    HOMBRE CON LENTES OSCUROS 
                    El mundo se está limpiando, 
                    ¿no lo ves? Mira a tu alrededor… 
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                    Sólo estamos ayudando un poco 
                    y esta indigente merece morir. 
 




                    ¡Quieto! 
 
El Hombre continúa golpeándola; los otros dos sólo ven y 
sonríen. Se escuchan tres disparos. El Hombre con los lentes 
oscuros cae desplomado sobre el suelo. Los otros dos hombres 
miran a Arturo, quien se acerca apuntándoles con la pistola, 
y salen corriendo. Arturo guarda la pistola en su bolsillo y 
corre hasta donde Toña. 
  
Arturo se arrodilla y levanta un poco a Toña, que tiene la 
cara llena de sangre; no puede hablar. Su ojo izquierdo está 
completamente inflamado; sólo puede ver por el derecho. Mira 
fíjamente a Arturo. Arturo la mira. 
 
ARTURO 
                    Resiste, por favor… 
                    Ya estamos cerca. 
 
Toña continúa mirándolo y rompe a llorar. Toña deja de 
respirar. Arturo, suavemente, la deja en el suelo. Le da dos 





La puerta del salón se abre: es la Profesora con la bata 
llena de sangre. Samuel, desde atrás del escritorio, la ve 




                    ¿Niños?… 
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SAMUEL (V.O.) 
                    Profesora, ¿está bien? 
 
La Profesora camina hasta el escritorio, ve a los tres niños 
sentados en el suelo, se arrodilla y los abraza. 
 
PROFESORA 
                    Sí, Samuel, estoy bien 
                    ¿No llegaron más niños? 
SIMÓN 
                    No, profesora. 
JUAN 
(llorando) 
                    ¿Qué vamos a hacer? 
 
La Profesora se pone de pie y busca en el cajón del 
escritorio las llaves de su carro con llavero de conejo. 
 
SAMUEL 
                    Profesora… ¿qué está pasando? 
PROFESORA 
                    No sé Samuel, pero sé que 
                    vamos a salir de aquí juntos. 
 
Los tres niños se levantan. Juan se seca las lágrimas. Samuel 
mira a la Profesora. 
 
80- INT-CORREDOR COLEGIO-DÍA 
 
La Profesora corre por un corredor del colegio; va halando a 
Juan. Simón y Samuel corren al lado de ella. Por las ventanas 
del corredor, ven el patio del colegio lleno de estudiantes 
infectados y cuerpos de niños sin vida. Simón se detiene y 
vomita. Samuel se queda con él. La Profesora continúa 




Vamos Simón, rápido. 
 
Simón se levanta y se limpia la boca. Levanta la mirada pero 
no ve a la Profesora. Escuchan el grito de una mujer. Los dos 
se apresuran a ver qué está pasando. Al llegar a la esquina 
del corredor, ven a dos estudiantes infectados mordiendo una 
de las piernas de Juan.  
 
La maestra, sin soltarle la mano, lo hala intentado que éstos 
lo suelten. Un infectado deja de morder a Juan y comienza a 
caminar hacia la Profesora. Ésta toma de la mano a Samuel y a 
Simón y se encierran en el baño. 
 
81- INT/EXT-ENTRADA COLEGIO-DÍA 
 
Arturo llega a la entrada del colegio de Samuel. Sin salir 
del carro, ve que la reja ha sido tumbada. Mientras va 
entrando lentamente con el carro, ve niños infectados y 
restos de cuerpos por todo el patio; ve cómo algunos niños 
infectados devoran a un señor mayor. Detiene el carro y se 
baja. 
 
Arturo tiene el tubo de Toña; lo aprieta con sus manos. En su 
cinturón, se puede ver la pistola. Corre hasta donde están 
los infectados más cercanos devorando a un estudiante y los 
golpea con el tubo, sólo para que se alejen del cuerpo del 
estudiante. Mira los restos del estudiante; aguanta la 
respiración. Al confirmar que no es Samuel, suspira. 
  
Los infectados a los que golpeó se levantan y caminan hacia 
él; vuelve a golpearlos con el tubo en la cabeza. Otro carro 
entra al colegio a toda velocidad. Se ve una mancha de sangre 
en la ventana del copiloto. El carro se estrella contra el de 
Arturo; va tan rápido, que lo empuja y termina estrellándose 




El pito del carro que acaba de llegar comienza a sonar. Los 
infectados caminan hacia el carro. Arturo corre hacia el 
edificio. 
 
82- INT-CORREDOR COLEGIO-DÍA 
 
Samuel, Simón y la Profesora salen del baño. 
 
SAMUEL 
                    Están pitando. 
 




                    Mira. 
 
Le señala algo a Samuel, que ve a su hermano Arturo corriendo 




                    ¡Arturo! 
 




                    !Llegó mi hermano! Él seguro 
                    nos saca de acá y nos lleva 
                    a la casa. 
 





Arturo, desde el patio, se queda mirando la ventana cuando se 









                    !Samuel! 
 
Simón se asoma por la puerta del baño. El infectado voltea a 
ver a Arturo, que viene corriendo. Arturo lo empuja por la 
ventana que está salpicada de sangre. El infectado cae al 
patio. Arturo lo mira desde la ventana. después de unos pocos 
segundos, el infectado comienza a arrastrase. Simón sale del 
baño y se encuentra con Arturo, quien respira agitado y 
todavía ve por la ventana. Arturo se encuentra con Simón, se 
arrodilla y lo abraza. 
ARTURO 
                    ¿Como estás?, ¿bien? 
                    ¿No te han mordido ni  
                    rasguñado? 
 
Simón niega con la cabeza. Arturo se levanta. 
 
ARTURO 
                    ¿Dónde está Samuel? 
SIMÓN 
                    En el salón, con la  
                    Profesora. ¿Qué está 
                    pasando? 
ARTURO 
                    Tranquilo, vamos por 
                    Samuel y nos largamos. 
 




Arturo entra rápidamente al salón seguido por Simón. Al verse 
con Samuel, no se dicen nada; corren y se abrazan. Arturo 







No, estoy bien. 
Pero, la Profesora… 
 
Samuel se aleja de Arturo y señala a la Profesora, la cual 
esta tirada en el suelo sobre un gran charco de sangre. Tiene 
unas pequeñas convulsiones. Simón se acerca lentamente a la 
Profesora. Arturo, no suelta la mano de Samuel, que hace el 
intento por acercarse a la profesora, pero Arturo no se lo 
permite. Arturo ve a Simón. 
 
ARTURO 
¡Simón, no te acerques! 
 
La Profesora lo agarra por el cuello y le muerde un cachete, 
arrancándoselo por completo. Simón cae al suelo. La Profesora 
se levanta lentamente; sus ojos están completamente blancos y 
su pelo mojado en sangre, que deja escurrir algunas gotas. 
  
Samuel intenta gritar, pero Arturo rápidamente le tapa la 
boca. La Profesora avanza hacia ellos dos, pero Arturo hala a 
Samuel de un brazo y salen del salón.  
 
84- INT-COLEGIO-DÍA. SECUENCIA DE ESCENAS 
 
A- Arturo y Samuel corren por un corredor. 
B- Varios estudiantes infectados caminan por los 
corredores. 
C- Arturo y Samuel se encuentran con un grupo de infectados 
que devoran una persona. 





Arturo abre la puerta de un salón. Entra despacio. Aprieta el 
tubo con sus manos. Se escucha un gemido a lo lejos. Arturo 
se voltea y mete a Samuel al salón; cierra la puerta. Cuando 
la cierra, escucha gritar a Samuel, se voltea y ve que Juan, 
ahora infectado, está mordiendo a Samuel en el brazo. Con el 
tubo, Arturo golpea al niño infectado en la cabeza. Samuel 
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logra quitar su brazo y cae al suelo. Arturo le da una patada 
al infectado y lo lanza contra unos pupitres; ayuda a 
levantar a Samuel y salen del salón. 
 
86- INT-CORREDOR COLEGIO-DÍA 
 
Arturo corre con Samuel por un pasillo hasta ver las 
escaleras que llevan al piso superior. Sube por las 
escaleras. Samuel deja salir algunos quejidos de dolor. La 
puerta no abre. Arturo deja a Samuel recostado contra la 
pared y comienza a golpear la puerta con su hombro. Los 
gemidos de los infectados se escuchan cada vez más cerca. 
Arturo hace palanca con el tubo y logra abrir la puerta; 
ayuda a Samuel a levantarse, quien se queja cada vez más del 
dolor. Los dos pasan por la puerta. 
 
87- EXT-TERRAZA COLEGIO-DÍA 
 
Llegan a la terraza. Samuel, bastante cansado y asustado, se 
sienta en el suelo y llora. Arturo tranca la puerta con el 
tubo para que no puedan abrirla. Se sienta al lado de Samuel 
y lo abraza. 
 
ARTURO 
                    Perdón… Lo siento 
                    mucho. Fue mi culpa. 
SAMUEL 
                    Tengo miedo. 
ARTURO 
                    Yo también. 
                    Pero estamos juntos. 
                    Vamos a salir de ésta, 
                    como siempre hacemos. 
                    ¿No? 
 
Arturo mira a Samuel y le sonríe. Samuel le devuelve la 
sonrisa, pero de inmediato cambia su expresión por la de 
dolor. Se ve la marca de la mordida en el brazo de Samuel.  
Samuel deja de llorar y se queda en silencio. Arturo lo 





Arturo abre los ojos y no ve a Samuel junto a él. Se levanta 
súbitamente y ve a Samuel de pie, dándole la espalda. Arturo 
comienza a llorar. 
 
ARTURO 
                    Perdóname, Samuel. 
                    Voy a pagar mi error. 
                    Aquí nos vamos a 
                    quedar, sólo los dos. 
 
Arturo se acerca lentamente a Samuel, quien le sigue dando la 
espalda. Samuel se voltea y se lanza sobre Arturo. Arturo 
abre sus ojos y se sorprende. Samuel lo está abrazando; 
Arturo le devuelve el abrazo. Se separa de él y le revisa la 
mordida: se ve una marca, pero no está irritada. 
 
ARTURO 
                    ¿Qué está pasando? 
                    ¿Samuel, cómo te sientes? 
 
Arturo le revisa una vez más el brazo y le mira la mordida. 
 
SAMUEL 
                    La verdad, me duele un poco. 
 
Arturo lo abraza y se ríe apaciblemente mientras llora con 
lágrimas de felicidad. 
 
SAMUEL 
                    Y ahora, ¿qué vamos a hacer? 
 
Arturo se pone de pie y camina hasta el borde de la terraza. 
Samuel camina y se para al lado de Arturo. 
 
88- INT/EXT-BOGOTÁ-DÍA. SECUENCIA DE ESCENAS. 
 
A- Se ve el colegio con varios infectados caminando 
lentamente en sus corredores y alrededores. Varios sitios de 
la ciudad de Bogotá con infectados caminando.  
 
B- Una calle con manchas de sangre en el suelo y varios 
carros abandonados con las puertas abiertas. 
  
C- Una estación de Transmilenio: las puertas de vidrio con 




D- El edificio donde están Arturo y Samuel. No se ve ninguna 
persona. Las escaleras manchadas de sangre y en el suelo el 
cartel del octavo piso con una huella de zapato en sangre.  
 
ARTURO (V.O.) 
                    Ir a casa. 
 
 
FIN. 
 
 
